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D i s c o r d s  
~.-"Have s o m e  c o l d  w a t e r ,  
[ . - ( a f t e r  r e t u r n i n g  f r o m  G e r -
.  " N o  t h a n k s  I  b e l i e v e  i n  p r o -
n . "  
S .  ( a t  d i n n e r  t a b l e ) - " H e ' s  
g  f o r  y o u . "  
[ . - " W h o ? "  
'  
S . - " T h e  d o g - c a t c h e r . "  
f l .  ( e n t e r i n g  a  c e r t a i n  l o c a l  
s t o r e ) - " D o  y o u  s e l l  s a x a -
w e  o n l y  s e l l  m u s k a l  
B o s s e n b a r r y  w a s  a s k e d  t o  
a  c o m p o s i t i o n  o n  " K i n g s "  a n d  
r  w h a t  h e  w r o t e  
\  m o s t  ! P o w e r f u l  k i n d  o n  e a r t h  
r - K i n g ;  t h e  l a z i e s t ,  S h i r - K i n g ;  
1  t h e  w o r s t  K i n g s  i s  S m o - K i n g ;  
r t t i e s t ,  J o - K i n g ;  t h e  q u i e t i e s t ,  
fK i n g ;  t h e  t h i r s t i e s t ,  D r i n - K i n g ;  
s l y e s t ,  W i n - K i n g ;  a n d  t h e  
.  t ,  T a l - K i n g .  
" R o u n d  T h e  C i r c l e "  
R a g s  m a k e  p a p e r ,  
P a p e r  m a k e s  m o n e y ,  
M o n e y  m a k e s  b a n k s ,  
B a n k s  m a k e  l o a n s ,  
L o a n s  m a k e  p o v e r t y ,  
" P o v e r t y  m a k e s  r a g s .  
F a m o u s  C r i m e s  
~ngin:g p i c t u r e s .  
a l i n g  b a s e s .  
o o t i n g  t h e  c h u t e s .  
, u n n i n g  o v e r  a  n e w  s o n g .  
o t h e r i n g  a  l a u g h .  
u r d e r i n g  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .  
T h e  B v a c k e t y - A c k ,  
R o a n o k e  C o l l e g e .  
I ' l l  B e t  Y o u -
1 0  m a t t e r  h o w  f a s t  a  f i s h  s w i m s  
le v e r  s w e a t s .  
m a t t e r  h o w  h u n g r y  a  h o r s e  
n e v e r  e a t s  a  b i t .  
h e n  I  c a m e  t o  t h i s  c o u n t r y  I  
' t  a  r a g  t o  m y  b a c k ,  a n d  n o w  
a l l  r a g s .  
_ _ _ . _ _  
. a t  w o u l d  y o u  d o  i f  y o u  f o u n d  
• r s e  i n  y o u r  .b a t h  t u b ?  
1 1  o u t  t h e  p l u g .  
_ _ _ . _ _  
· W  c a n  y o u  p r e v e n t  y o u r  t o e s  
s l e e p i n g ?  
n ' t  t u r n  t h e m  i n .  
J U S T  A  G O O D  
P L A C E  T O  E A T  
W e  S e l l  T o b a c c o  
P L A N Z ' S  
C a n d y ,  I c e  C r e a m ,  E t c .  
P l w n e  6 2 0  
~ 
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W a t e r l o o ,  O n t . ,  S a t u r d a y ,  
D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 2 8  N o .  1 2  
, .  ~eason's W J  ~reetings j  
•  ~ ilr~ry <llqrtntmali~ 1  ~~~;;~tt:~tt:~~it~H~il~H~itt:~~~~~~~n~!~~~ ~~ T ! } a p p p  ~ttu ! } t a r ' '  
Soonagamweshallh~arthefond · li - ''lll~ 1~}3'tO{.O:...tng~r~'' _ : _  ~ Anotheryear~llsoon~a~erolled 
p h r a s e ,  " A  M e r r y  G h n s t m a s . "  I t  ; :  - : - ~ " - ~" e : : l J  " - l J  - : - : - i f .  b y  a n d  ·o n  t h e  b p s  o f  m 1 l h o n s  o f  
h a s  b e e n  p a s s e d  d o w n  f r o m  g e n e r a - ~. • •  • •  ~·• - •  ~··· • •  • •  • •  • •  • •  • •  . ,  ·~M p e o p l e  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  w i d e  
t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  t h r o u g h  d e c a d e s  ~~i~U~~~~~ ifl~i~~f.i~~~~~~~~~~ifl~~ w o r l d  w i l l  b e  t h i s  t p h a s e ,  " T h e  G o o d  
a n d  c e n t u r i e s .  E v e r y  n a t i o n  h a s  r e - 0 !  I  w i s h  t h e  C a r o l  s i n g e r s  W i t h i n ,  t h e  Y u l e - l o g  i s  b u r n i n g ,  O l d  Y e a r " .  W h a t  d o e s  i t  m e a n ?  T o  
p e a t e d  •i t .  E v e r y  p e r s o n  h a s  u t t e r e d  W h e n  t h e  C h r i s t m a s  E v e  d r a w s  W i t h  a  g o l d e n - c o l a r e d  f l a m e ;  s o m e  i t  m a y  m e a n  p r o s p e r i t y ;  t o  
i t ,  s o m e  m e r e l y  a s  a  r e p e t i t i o n ,  n i g h !  A r o u n d  i t  t h e  c h i l d r e n  a r e  p l a y i n g  o t h e r s  p o v e r t y ;  h u t  a l a s ,  m e a n  w h a t  
o t h e r s  w i t h  a  t r u e  c o n c e p t i o n  o f  a l l  W o u l d  g a t h e r  ' n e a t h  m y  w i n d o w ,  A n  E n g l i s h  C h r i s t m a s  g a m e .  i t  m a y ,  t h e  o l d  y e a r  < h a s  p a s s e d  
i t  m e a n s .  T o  c h a n t  t h e  B a b e ' s  l u l l a b y !  n e v e r  t o  r e t u r n  a g a i n  .  
" A  M e r r y  C h r i s t m a s " ,  w e  h a v e  W h  h  k '  t h  m  r r y  
0
•  e  W e  m a y  h a v e  a c c o m p l i s h e d  t h i n g s  
.  .  .  e n ,  a r  .  o s e  e  v  1 c  s ,  
h e a r d  1 t  r e p e a t e d  m  c h l l d h o o d .  B u t  ' T w o u l d  c a r r y  m e  b a c k  t o  E n g - S o u n d  t h r o u g h  t h e  m i d n i g h t  c o l d .  t h a t  a r e  w o r t h y  a n d  t r u e ;  w e  m a y  
w h a t  d i d  [ t  m e a n ?  W e  t h o u g h t  o n l y  l a n d  A s  o n c e  t o  t h e  w a t c h i n g  shepherd~ h a v e  t u r n e d  t h e  t h r e e  h u n d r e d  a n d  
o f  t o y s ,  c a n d i e s ,  c a k e s ,  " g o o d i e s " ,  T o  w h e r e  ' m i d  f r o s t  a n d  s n o w ;  T h e  a n g e l s '  v o i c e  o f  o l d .  s i x t y - s i x  d a y s  o f  t h e  o l d  y e a r  i n t o  a n  
a n d  S a n t a  C l a u s .  W e  p l a y e d  a l l  d a y  O n  C h r i s t m a s  E v e  t h e  s i n g e r s  i n c r e a s e  i n  s t r e n g t h  o f  b o d y ,  s o u l  a n d  
w i t h  t h e  t o y - e n g i n e ,  t h e  c l i m b i n g - F r o m  c o t t a g e  t o  c o t t a g e  g o .  m i n d .  W e  m a y  h a v e  d o n e  a l l  t h i s ,  
m o n k e y ,  t i n k l i n g  b e l l s  a n d  r o a r i n g  O h !  M e r r y ,  m e r r y  E n g l a n d !  b u t  y e t  w e  f e e l  t h a t  w e  h a v e  l e f t  
t o p s .  W e  t h o u g h t  t h a t  t h e r e  w a s  T h e y  s i n g  o f  t h e  B a b e  n e w - b o r n ,  H o w  d o s t  t h o u  s p e a k  t o  m e ,  u n d o n e  t h i n g s  t h a t  w e  m i g h t  h a v e  
n o  o n e  i n  t h e  w o r l d  a s  g o o d  a s  S a n - W i t h  v o i c e s  s w e e t  a n d  l o w ,  I n  t h e  v o i c e  o f  t h e  c a r o l  s i n g e r s  a c c o m p l i s h e d .  B u t  w e  m u s t  l e t  t h e  
t a .  I t  w a s  a  d a y  o f  e x { ) i t e m e n t ,  a n d  I t  d r i f t s  a g a i n s t  t h e  h o u s e - t o p s ,  W h a t  a  C h r i s t m a s  o u g h t  t o  b e 1  p a s t  b u r y  t h e  p a s t  a n d  m u s t  b e g i n  
f e a s t i n g .  A t  n i g h t  w e  w e r e  " t u c k e d  I t  i s  w a f t e d  b y  t h e  s n o w .  H .  K .  a n e w  o n  e n t e r i n g  t h e  N e w  Y e a r .  
i n " ,  b y  l o v i n g  h a n d s ;  b y  o n e  w h o  N e w  Y e a r  i s  a  t i m e  w h e n  w e  e x ·  
w h i s p e r e d  i n  o u r  e a r ,  " t h a t  j u s t  a  ,  ,  c h a n g e  s a l u t a t i o n s  o f  g o o d - f e l l o w  
f e w  c e n t u r i e s  a g o ,  o n  t h a t  v e r y  d a y ;  Q C o l l t g £  j § a ! ) k t t t t f ! )  ~ttmanta ~ t f t t n  s h i p  o n e  w i t h  a n o t h e r .  I t  i s  a  1b e a u  
t h e  l i t t l e  ·Ch~ld J e s u s  w a s  b o r n " .  ' l : t l  •  : f {  ' t  ' a {  A X  a m i &  7 f : \ a b i &  :f{nti&f~&titt'ng t i f u l  p r a c t i s :  f o r  a  m a n  t o  l a y  a s i d e  
C o n t m u e d  o n  P a g e  4  I  " U t l U  . : n U l  l  ~ ~ R  ~ ; . n  ~ ~lJ C o n t i n u e d  O n  P a g e  2  
J . \ t f t a t i n g  t b t  " ! J "  t } r o g r a m m t  " n  " r "  .  t i t  " '  
i > t t n e s  ® f  j f l o t t n t t  
- - ~t ~9rtlJ m a l J  
A n o t h e r  E n t e r t a i n m e n t ,  U n d e r  T h e  1 I T "  nmm~&" 
A u s p i c e s  O f  G e r m a n i a ,  S i m i l a . r  T o  \ U I  t :  ~ 
3 J t a l i a n 5  " 1 L a  j ' S e l l a . .  I I  C o l l e g e  O a g e r s  D e s e r v e  W e l l  E a m -
b ! "  ~tb. ~. j f o t t m a n  e d  V i c t o r y  O v e r  " Y "  E n t r y ;  F i n a l  
F l o r e n c e  w i l l  b e  o u r  n e x t  p l a c e  o f  
i n t e r e s t .  I t  i s  c a l l e d  b y  t h e  I t a -
l i a n s  " L a  B e l l a " ,  i b e c a u s e  o f  i t s  
b e a u t i f u l  a n d  a t t r a c t i v e  g a l l e r i e s  a n d  
a r c h i t e c t u r e .  U n l i k e  V e n i c e  w i t h  
i t s  n u m e r o u s  c a n a l s  a n d  g o n d o l a s ,  o r  
R o m e  w i t h  t h e  a n c i e n t  a n d  m e -
d i e v a l  a t m o s p h e r e ,  F l o r e n c e  d o e s  
n o t  a p p e a l  t o  a  v i s i t o r ,  i t  h a s  n o t h i n g  
a s  u n u s u a l  t o  a t t r a c t  t h e  " c u r i o s i t y  
o f  t h e  c a r e l e s s " .  O n e  m u s t  l i v e  i n  
F l o r e n c e  f o r  s o m e  d a y s  b e f o r e  t h e  
s p i r i t  a n d  c h a r m  o f  t h a t  g r e a t  c e n t r e  
o f  a r t  a n d  r e f i n e m e n t  g r i p  o n e .  I t s  
n a r r o w  s t r e e t s ,  l i n e d  w i t h  r a t h e r  
g l u m  f o r t r e s s - l i k e  p a l a c e s  o f  t h e  
p r i n c e l y  f a m i l i e s  o f  c e n t u r i e s  a g o ,  d o  
n o t  r e v e a l  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e  c i t y .  
T h e  g a l l e r i e s  m u s t  b e  v i s i t e d ,  t h e  
c a t h e d r a l  s t u d i e d  a n d  a  b r i e f  r e v i e w  
m a d e  o f  t h e  g r e a t  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  
w h o  m a d e  F l o r e n c e  t h e  i n t e l l e c t u a l  
c e n t e r  o f  t h e  w o r l d .  
T h i s  a n c i e n t  c i t y  i s  s i t u a t e d  i n  a  
p l a i n  o n  b a n k s  o f  t h e  R i v e r  A r n o ,  
s u r r o u n d e d  1b y  h i l l s  w h o s e  s l o p e s  a r e  
a d o r n e d  b y  n a t u r e  a n d  a r t .  D a t i n g  
f r o m  R o m a n  t i m e s  w h e n  i t  w a s  a  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
S c a r e  2 3 - 1 6 .  
T h a t  H e l d  L a s t  Y e a r  W a s  D i s c u s - A  .  - h  t h  t  
e d  g a m  w e  a r e  o n  t  e  p a  w a y  o  
- - - I  s  ·  C h r i s t m a s .  S o o n ,  i n  l e s s  t h a n  t w o  
L l o y d  S c h a u s '  b a s k e t e e r s  o p e n e d  T h  
1  
~t. f  t h  G  w e e k s  C h r i s t m a s  w i l l  b e  h e r e  D o e s  
.  .  .  e  r e g u  a r  m e e  m g  o  e  e r - •  ·  
t h e  m t e r m e d 1 a t e  O . A . B . A .  s e a s o n  m  .  h  l d  t h  .  f  t h i s  n o t  r e c a l l  m e m o r i e s ?  W o n d e r  
a n  a u s p i c i o u s  m a n n e r  b y  w i n n i n g  
t h e i ' l : "  o p e n i n g  g a m e  f r o m  t h e  K - W  
" Y "  a t  t h e  Y .  M .  C .  A .  S a t u r d a y  
D e c .  8 .  T h e  f i n a l  s c o r e  w a s  2 3 - 1 6 .  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  ' ' Y "  
t e a m  o f  l a s t  y e a r  i s  a l m o s t  i n t a c t ,  
a n d  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  n o  l e s s  
t h a n  f o u r  o f  l a s t  y e a r ' s  r e g u l a r s  
w e r e  m i s s i n g  f r o m  t h e  C o l l e g e  l i n e ,  
t h e  C o l l e g e  t e a m  s c o r e d  a  w i n .  I t  
w a s  a  c l o s e l y  c o n t e s t e d  g a m e  w i t h  
b o t h  s i d e s  f i g h t i n g  h a r d  f o r  v i c t o r y .  
T o  p i c k  o u t  t h e  i n d i v i d u a l  s t a r s  
o n  e i t h e r  t e a m  w o u l d  b e  a l m o s t  i m -
p o s s i b l e .  T h e  p r e s e n c e  o f  K l i n c k ,  
G o v d o n ,  a n d  I m r i e  w n o  a r e  a l l  n e w  
m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  h e l p e d  c o n -
s i d e r a b l y .  L .  H a g e y  a n d  B a e t z  o f  
l a s t  y e a r ' s  t e a m  p l a y e d  t h e i r  u s u a l  
b r i l l i a n t  g a m e .  
F < > r  t h e  " Y "  D a v e  S c h n e i d e r ,  " L e f -
t y "  W e b e r ,  a n d  S i m p s o n  p l a y e d  a  
. s t e l l a r  g a m e .  C o a c h e d  b y  " D o n "  
R o b e r t s  t h e y  w i l l  n o  d o u b t  g i v e  t h e  
C o n t i n u e d  o n  P a c e  5  
m a m a  w a s  e  o n  e  e v e n m g  o  ·  
N o v e m b e r  2 9 t h .  T h e  p r o g r a m m e  f u l  m e m o r i e s  o f  g i f t s ,  o f  t u r k e y  a n d  
w h i c h  w a s  r e n d e r e d  w a s  v e r y  i n t e r - f u l l  s t o m a c h ,  a n d  j o l l y  o l d  S a n t a  
e s t i n g  a n d  e a c h  n u m b e r  w a s  w e l l  C l a u s ,  w i t h  h i s  f l o w i n g  b e a r d .  
p r e p a r e d .  L .  H e r m a n  a n d  w .  K o e r - B u t  y e s ,  s~eaking o f  S a n t a  Cia~ 
b e r  e a c h  g a v e  a  r e c i t a t i o n .  T h e s e  w h a t  h a r d s h 1 p s  h e  m u s t  s u f f e r  m  
n u m b e r s  w e r e  s h o r t  b u t  o f  a  g o o d  t h i s  m o d e r n  a g e  o f  e l e c t r i c i t y ,  i n  
q u a l i t y  f r o m  t h e  a n g l e  o f  c o n t e n t  h o u s e s  w h e r e  p e o p l e  h a v e  o n l y  e l e c  
a n d  t h o u g h t  a s  w e l l  a s  r e n d i t i o n .  t r i c  f i r , e - p l a c e s .  W h a t  c a n  S a n t a  d~ 
T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  r e a d i n g  b y  I  h e  c a n t  c o m e  d o w n  w h e r e  t h e r e  1 s  
A .  B u e h l o w .  B u e h l o w  h a s  b e e n  t a k - n o  c h i m n e y ,  a n d  e v e n  i f  h e  d i d  f i n d  
i n g  G e r m a n  f o r  o n l y  a  s h o r t  t i m e ,  o n e  w i t h  a  c h i m n e y ,  w h a t  a  sh~k h e  
b u t  n e v e r t h e l e s s  p r e s e n t e d  h i s  n u m - woul~ g e t  i f  h e  c a m e  d o w n .  1 t .  
b e r  i n  a n  a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  m a n - ~t 1 s  t o  m e  .  a  ~readful t h m g  • .  n o  
n e r .  A .  P a u l i  g a v e  a  h u r r i e d  s k e t c h  b n g h t  w a r m  f 1 r e  m  a n  o l d  f a s h 1 0 n  
o f  h i s  t r i p  d o w n  t h e  b e a u t i f u l  R h i n e  e d  f i r e  p l a c e  t o  c h e e r  u p  p o o :  o l , d  
t h i s  s u m m e r .  H e  p o i n t e d  o u t  m a n y  S a n t a  a f t e r  h e  h a s  h a d  a  h a r d  m g h t  s  
o f  t h e  b e a u t y  s p o t s  o f  t h e  R h i n e ,  w o r k .  .  .  
a n d  d e s c r i b e d  v a r i o u s  v i l l a g e s  a n d  S o m e t h m g  m u s t  b e  d o n e  a b o u t  1 t  
t o w n s  o f  t h e  R h i n e  v a l l e y .  T h e  m a t - I  I  w i l l  e n d e a v o u r  t o  s t a r t  a  m o v e  f o r  
t e r  o f  h a v i n g  a n o t h e r  e n t e r t a i n m e n t  b~ger a n d  b e t t e r  ~ire-places, f o r  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  G e r m a n i a  b 1 g g e r  a n d  b e t t e r  g i f t s  f r o m  S a n t a  
w a s  d i s c u s s e d  a n d  w a s  f i n a l l y  d e - C l a u s .  
c i d e d  t o  t a b l e  t h e  m a t t e r  u n t i l  t h e  A n d  t h e r e  i s  a n o t h e r  t h i n g  I  j u s t  
h e a r d  a b o u t .  I t  w a s  a  t e r r i b l e  t r i c k  
s e c o n d  s e m e s t e r  a n d  i f  t i m e  p e r m i t -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 .  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
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-(hristmas How many people ask themselves the reason for 
celebrating Christmas? They proclaim it a holiday 
season; a time for the giving of gifts and the exchanging of 
felicitations and messages of good-will. But are they aware of 
the event which primarily occasioned these benevolent expressions? 
To many the birth of Christ is only vaguely associated with 
the event, and yet it is the only reason for the celebration! Re-
member that in your celebration this year, and, if possible, consult 
books which will give you more information regarding the event 
and its true significance. 
A noted lecturer recently summarized the work in the history 
of man traced directly to the personality of Christ. Among these 
he mentioned the freeing of the slave, the creating of a greater 
equality among men, and even the covenant of the League of 
Nations was directly ascribed to the ethical principles contained 
in the ethics of Jesus. To Christians this is significant. But there 
is still a more positive side to Jesus, which only his followers, 
who are his followers indeed, can discover and appropriate as 
it is revealed in the Book of Books. 
Our CoUege 
Campus 
In our last issue there was a comment under the 
Seminary News which referred to driving across the 
campus during the wet weather of November. We 
feel that this is a matter which deserves more than a passing com-
ment. Before our athletic field was finished, the front campus was 
used for a ball diamond, and consequently part of the campus is 
a vivid witness to the great amount of wear and tear to which 
it was. subjected. The athletic field is finished and we now have 
no desire to use the campus for a playground, but as a playground 
it was never so greatly abused as now' when being used as a drive-
way. If we had no driveway there would perhaps be an excuse 
for ruining the campus. But we have a driveway and still there 
are those who will persist m Ignonng a perfectly good road, 
and in driving right alongside on the once grass covered campus. 
Consequently we now have two driveways. But we would like 
to ask all who may at some time or other have occasion to come 
to the school with automobiles, to kindly use the one which was 
originally built as a driveway instead of cutting out a new road 
to suit each individual driver. Let us preserve carefully what we 
have. Indifference and carelessness will never help to build a 
beautiful campus, and a poor campus can never augur good for 
Concords 
The student administrators of Mc-
Gill University are to vote as to 
whether beer should or should not 
be served at the College Cafeteria. 
If Ontario had "open bar" and we 
in Waterloo College should vote on 
the open tap at the boarding club 
would we get moce students in our 
decision? Or isn't that the Christ-
mas Spirit? 
Only A Rumour 
Some one has spread the report 
that the Associate Editor of the 
"CQllege Cord" was parading up and 
down the main drag of Kitchener 
with a Boston shopping bag on one 
arm and a feminine friend on the 
other. We wouldn't put it past 
"Wally" but with all these burdens 
and surrounded as he was how could 
anyone see the central figure? 
One of the latest books published 
is "The Individuality of the Pig." 
Would it be possible for some au-
thor to write a book on "The Indivi-
duality of the Human Being," or, 
haven't we "it?" 
On Friday last Dean W. C. Froats 
and Dr. C. H. Little attended the 
meeting of the Senate at Univer-
sity of Western Ontario. Only rou-
tine business was discussed. Prof. 
Hirtle accompanied the aforemen-
tioned to London to discuss matters 
with the Registrar. 
At a meeting of the Senior Class 
Louis Hagey was elected Associate 
Editor of the ''Occidentalia" the year 
book of the University of Western 
Ontario and its affiliated colleges. 
In a recent letter received by the 
"C'ord," Herb Kalbfleisch writes 
"New YQrk is a wonderful place as 
far as opportunities are concerned 
but, otherwise it is only an excess 
of humanity and brick and stone. It 
is not beautiful." But personally 
we think that one so biased as Herb. 
and with such a tying bond in our 
vicinity should not judge so severe-
ly. 
"Kempy" the Senior Class play 
will be presented on Tuesday, Dec. 
18, under the auspices of the Luther 
League of St. Peter"s Church, Pres-
ton. Those who have not already 
seen the comedy should do so. 
"HAPPY NEW YEAR" 
TRY EASTON 
for your next hair 
cut and shave. 
52 King South, Waterloo 
"In the Hub" 
Wm. Henderson 
and Sons 
WHITE 
BROWN 
& 
RYE 
Bread 
is the best baked in the Twin-
City. Pure that's sure. 
Phone 317. Waterloo 
Special Fitting 
Service 
At 
J. RAHN & CO. 
!.~ ewest Mode in high grade 
Footwear 
I 0% discount to All Students 
For Quality And Perfection 
Try the Asparagus and Potatoes 
Grown By 
A. SCHWEITZER & SON 
Bloomingdale Phone 731 R 12 
JUST A GOOD 
PLACE TO EAT 
We Sell Tobacco 
PLANZ'S 
Candy, Ice Cream, Etc. 
Ph.one 620 
Continued from Page 1 time and eternity. Let our eX\per-
all animacities at the beginning of iences be what they may, this New 
the year, and to reach forth and Year will be to us a blessed one if 
open palms to very one that he meets "We are under the ·Covert Qf His 
and wish him a "Happy and Blessed Wings". With the protection every 
New Year". It is with this spirit of day will add new joy to our cup of 
common goodwill that we go forth bliss. Every trial and sorrow will 
into the untried and unknown exper- then be transformed into an angel of 
iences of the new year, trusting our- blessing. 
selves. under the sheltering wings of 
God. Hence, come what will, joy or Wally's friend: "Do you really 
sorrow, health or sickness, riches or love me?" 
the school which stands upon It. poverty, life or death, with God as Wally: "No, I am JUSt collectmg-1 our keeper, we are safe, both for data for a thesis." 
~inb 
The Wind am I the busy Wi 
That roams o'er land and sea, 
None know the turnings of my 
While I blow wild and free. 
From out the East I bring the 
My voice awakes the vale, 
In misty robes I speed o'er l1 
And leave my crimson trail. 
I speed and rush and twist al 
"Throughout the early morn, 
To stir the sleepy birds to s 
And wake the hunter's horn. 
And on I go throughout the • 
O'er hills and valleys steep, 
To dance with sunbeams in 
play 
Or lull the bi•rds to sleep. 
I trace the rainbow in the sl 
And bring the sun to view, 
I send my breezes up on high 
To play a tune for you. 
I draw the shawdQws of the 
Out o'er the purple West, 
And hang the stars with spa1 
light 
Then fold my wings in rest. 
From underneath the southern 
I chase the song-birds gay, 
That soon you'll hear the we 
cries 
Of bluebird and the jay. 
I give a softness to the air 
And add a southern tang, 
I paint the woodlands bright 
fair 
Where vapours lift and hang. 
I sing my songs o'er wood and 
In simple melodies, 
I shake the dew and gentle ra 
Upon the fields and trees. 
Phone 2905W Evenings l 
Appointm 
DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E., Woolworth Bl< 
Kitchener-
THE BUJ 
The Home Of RecreatiCI 
Smokers' Supplies, 
Refreshments. 
Daily and Weekly Pape 
50 King St. S. Wate 
P. H. Hasenpflug, ProJ 
T R Y  E A S T O N  
f o r  y o u r  n e x t  h a i r  
c u t  a n d  s h a v e .  
5 2  K i n g  S o u t h ,  W a t e r l o o  
" I n  t h e  H u b "  
W m .  H e n d e r s o n  
a n d  S o n s  
W H I T E  
B R O W N  
&  
B r e a d  
I  R Y E  
i s  t h e  b e s t  b a k e d  i n  t h e  T w i n -
C i t y .  P u r e  t h a t ' s  s u r e .  
I  
P h o n e  3 1 7 .  
W a t e r l o o  
S p e c i a l  F i t t i n g  
S e r v i c e  
A t  
J .  R A H N  &  C O .  
N e w e s t  M o d e  i n  h i g h  g r a d e  
F o o t w e a r  
1 0 %  d i s c o u n t  t o  A l l  S t u d e n t s  
F o r  Q u a l i t y  A n d  P e r f e c t i o n  
T r y  t h e  A a p a r a g u a  a n d  P o t a t o e a  
G r o w n  B y  
A .  S C H W E I T Z E R  &  S O N  
B l o o m i n g d a l e  
P h o n e  7 3 1  R  1 2  
J U S T  A  G O O D  
P L A C E  T O  E A T  
W e  S e l l  T o b a c c o  
P L A N Z ' S  
C a n d y ,  I c e  C r e a m ,  E t c .  
I  
P h o n e  6 2 0  
I  
a ' l e  a n d  e t e r n i t y .  L e t  o u r  e X 1 p e r -
t t c e s  b e  w h a t  t h e y  m a y ,  t h i s  N e w  
e a r  w i l l  b e  t o  u s  a  b l e s s e d  o n e  i f  
f V  e  a r e  u n d e r  t h e  C o v e r t  ·o f  H i s  
i n g s " .  W i t h  t h e  p r o t e c t i o n  e v e r y  
y  w i l l  a d d  n e w  j o y  t o  o u r  c u p  o f  
i s s .  E v e r y  t r i a l  a n d  s o r r o w  w i l l  
e n  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  a n g e l  o f  
e s s i n g .  
W a l l y ' s  f r i e n d :  " D o  y o u  r e a l l y  
r e  m e ? "  
W a l l y :  " N o ,  I  a m  j u s t  c o l l e c t i n g -
t a  f o r  a  t h e s i s . "  
~HE C O L L E G E  C O R D  
P a g e  3  
1 £ i t t r a r y .  N t b t s  
m l l i n b  
T h e  W i n d  a m  I  t h e  b u s y  W i n d  
T h a t  r o a m s  o ' e r  l a n d  a n d  s e a ,  
N o n e  k n o w  t h e  t u r n i n g s  o f  m y  m i n d  
W h i l e  I  b l o w  w i l d  a n d  f r e e .  
F r o m  o u t  t h e  E a s t  I  b r i n g  t h e  d a w n ,  
M y  v o i c e  a w a k e s  t h e  v a l e ,  
I n  m i s t y  r o b e s  I  s p e e d  o ' e r  l a w n  
A n d  l e a v e  m y  c r i m s o n  t r a i l .  
I  s p e e d  a n d  r u s h  a n d  t w i s t  a l o n g  
T h r o u g h o u t  t h e  e a r l y  m o r n ,  
T o  s t i r  t h e  s l e e p y  b i r d s  t o  s o n g  
A n d  w a k e  t h e  h u n t e r ' s  h o r n .  
A n d  o n  I  g o  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  
O ' e r  h i l l s  a n d  v a l l e y s  s t e e p ,  
T o  d a n c e  w i t h  s u n b e a m s  i n  t h e i r  
p l a y  
O r  l u l l  t h e  b i •r d s  t o  s l e e p .  
I  t r a c e  t h e  r a i n b o w  i n  t h e  s k y  
A n d  b r i n g  t h e  s u n  t o  v i e w ,  
I  s e n d  m y  b r e e z e s  u p  o n  h i g h  
T o  p l a y  a  t u n e  f o r  y o u .  
I  d r a w  t h e  s h a w d o w s  o f  t h e  n i g h t  
O u t  o ' e r  t h e  p u r p l e  W e s t ,  
A n d  h a n g  t h e  s t a r s  w i t h  s p a r k l i n g  
l i g h t  
T h e n  f o l d  m y  w i n g s  i n  r e s t .  
F r o m  u n d e r n e a t h  t h e  s o u t h e r n  s k i e s  
I  c h a s e  t h e  s o n g - b i l r d s  g a y ,  
T h a t  s o o n  y o u ' l l  h e a r  t h e  w e l c o m e  
c r i e s  
O f  b l u e b i r d  a n d  t h e  j a y .  
I  g i v e  a  s o f t n e s s  t o  t h e  a i r  
A n d  a d d  a  s o u t h e r n  t a n g ,  
I  s t i r  t h e  b i r d s  i n  l e a f y  n o o k  
A n d  c h a s e  t h e  b u t t e r f l y ,  
I  p l a c e  t h e  r i p p l e s  i n  t h e  b r o o k  
A n d  k i s s  t h e  c l o u d s  o n  h i g h .  
I  s t e a l  t h e  f r a g r a n c e  f r o m  t h e  r o s e  
A n d  m i n g l e  i t  w i t h  s o n g ,  
I  l e n d  t o  i t  t h e  s w e e t  r e p o s e  
O f  s o m e  a n g e l i c  t h r o n g .  
I  b r i n g  t h e  s t a r s  a n d  s i l v e r y  m o o n  
F o r  w a n d e r i n g  l o v e r s  g a y ,  
S o m e  m e l o d y  ' I ' l l  s o f t l y  c r o o n  
I n  t u n e  w i t h  w h a t  t h e y  s a y .  
I  p a i n t  i n  g o l d  t h e  A u t u m n  l e a v e s  
T h e  w o o d s  a  r u s s e t  b r o w n ,  
I  w a T n  t h e  s w a l l o w s  i n  t h e  e a v e s  
T h a t  W i n t e r ' s  c o m i n g  d o w n .  
I ' l l  s t e a l  f r o m  o u t  t h e  N o r t h  s o m e  
n i g h t  
W i t h  s n o w f l a k e s  i n  m y  h a n d ,  
A n d  l a y  a  c l o a k  o f  c r y s t a l  w h i t e  
U p o n  t h e  s l e e p i n g  l a n d .  
W i t h  s p a r k l i n g  j e w e l s  I ' l l  d e c k  t h e  
e a r t h  
A n d  f r e e z e  t h e  m u r m u r i n g  s t 1 - e a m s ,  
A n d  s c a t t e r  s n o w f l a k e s  i n  m y  m i r t h  
T o  f a l l  o n  y o u  l i k e  d r e a m s .  
W h i l e  o ' e r  t h e  s e a  i n  d i s t a n t  l a n d s  
I  s h a k e  t h e  s t a t e l y  p a l m ,  
A n d  d a n c e  a l o n g  t h e  d r i f t i n g  s a n d s  
W h e r e  d r e a m y  s e a s  a r e  c a l m .  
N o t  a l w a y s  a m  I  g l a d  t o  p l a y  
W i t h  b i r d  a n d  f l o w e r  a n d  c l o u d ,  
I  c a n ' t  b e  g e n t l e  a l l  t h e  d a y  
A n d  s t i l l  b e  w i l d  a n d  p r o u d .  
I  p a i n t  t h e  w o o d l a n d s  b r i g h t  
f a i r  
a n d  1  I  c h a n g e  i n t o  a  w h i s l i n g  g a l e  
A n d  f o r  a  m o m e n t ' s  j o y ,  
W h e r e  v a p o u r s  l i f t  a n d  h a n g .  
I  s i n g  m y  s o n g s  o ' e r  w o o d  a n d  p l a i n  
I n  s i m p l e  m e l o d i e s ,  
I  s h a k e  t h e  d e w  a n d  g e n t l e  r a i n  
U p o n  t h e  f i e l d s  a n d  t r e e s .  
P h o n e  2 9 0 5 W  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E . ,  W o o l w o r t h  B l o e l r ,  
K i t c h e n e r -
T H E  B U B  
T h e  H o m e  O f  R e c r e a t i o n  
S m o k e r s '  S u p p l i e s ,  
R e f r e s h m e n t s .  
D a i l y  a n d  W e e k l y  P a p e r s  
5 0  K i n g  S t .  S .  W a t e r l o o  
P .  H .  H a s e n p f l u g ,  P r e p .  
I ' l l  t o s s  a  s h i p  w i t h  s i l v e r y  s a i l  
A s  i f  i t  w e r e  a  t o y .  
I n  a n g e r  w i l d  a n d  l a s h i n g  r a i n  
I ' l l  t e a r  t h e  s k i e s  a s u n d e r ,  
A n d  s w e e w  a l o n g  a  h u r r i c a n e  
A n d  r o l l  a l o n g  t h e  t h u n d e r .  
I  b l o w  t h e  c l o u d s  a c r o s s  t h e  s k y  
I n  g a m e s  o f  h i d e - a n d - s e e k ,  
I  h e l p  t h e  l i t t l e  b i •r d s  t o  f l y  
W h e n  t h e y  a r e  y o u n g  a n d  w e a k .  
T h u s  o n  I  r o a m  s o  w i l d  a n d  f r e e  
T h r o u g h o u t  t h e  p a s s i n g  y e a r s ,  
T h e  s u n s h i n e  w i l l  m y  l a u g h t e r  b e  
T h e  g e n t l e  r a i n  m y  t e a r s .  
F o r  W i n d  a m  I  t h e  ' b u s y  W i n d  
T h a t  r o a m s  o ' e r  l a n d  a n d  s e a ,  
N o n e  k n o w  t h e  t u r n i n g s  o f  m y  m i n d  
O r  s e e m  t o  c a r e  f o r  m e .  
- E a • r l e  C l a r e  S h e l l e y .  
F i r s t  f l a p p e r :  " I t  s a y s  h e r e  t h a t  a n  
o o t r i c h  s e e s  v e r y  l i t t l e ;  a n d  o n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i t  d i g e s t s  e v e r y t h i n g . "  
S e c o n d  f l a p p e r :  ( g i g g l i n g ) :  " M y  
s t a r s !  W h a t  a n  i d e a l  h u s b a n d  a n  
o o t r i c h  w o u l d  m a k e ! "  
R e v i e w  o f  N o v e l s  1  
" T h e  D e v i l ' s  S h a d o w "  
B y  F r a n k  T h i e s s  
U n l e s s  w e  a r e  a b l e  t o  l i v e  f o r  
s o m e  l e n g t h  o f  t i m e  m  a  f o r e i g n  
c o u n t r y  o u t  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  i t  m u s t  b e  g a i n e d  f r o m  
b o o k s .  I n  tm o s t  c a s e s  t h e  k n o w -
l e d g e  t h u s  g a i n e d ,  t h o u g h  n o t  e n t i r e -
l y  a c c u r a t e ,  i s  s u f f i c i e n t l y  s o  f o r  a l l  
p r a c t i c a l  p u r p o s e s ;  b u t  i n  t h e  c a s e  
o f  G e r m a n y  s o  m a n y  t h i n g s  h a v e  
h a p p e n e d  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  c o n t r a -
d i c t  o u r  p r e c o n c e i v e d  n o t i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y  a n d  p e o p l e  t h a t  w e  a r e  i n -
c l i n e d  t o  d i s t r u s t  a l m o s t  a n y t h i n g  
w e  r e a d  o n  t h e  s u b j e c t .  W e  h a v e  
k n o w n  t h r e e  G e r m a n y s .  T h e r e  i s  t h e  
o l d  G e r m n a y  o f  f a i r y  t a l e s ,  j o v i a l  
s t u d e n t s ,  m u s i c  a n d  b e e r .  S i d e  b y  
s i d e  w i t h  t h a t  r e m a r k a b l y  p l e a s a n t  
c i v i l i z a t i o n  d e v e l o p e d  t h e  m i l i t a r i s t i c  
n a t i o n  o f  T r e i t s c h k e ,  B i s m a r k  a n d  
t h e  K a i s e r .  N o w  w e  h a v e  p o s t - w a r  
G e r m a n y ,  c o n t a i n i n g  s o m e  o f  t h e  
e l e m e n t s  o f  t h e  f o r m e r  p e r i o d s ,  b u t  
i n  t h e  m a i n  e n t i r e l y  n e w  a n d  c o n -
f u s i n g .  
T h i s  l a t t e r  i s  t h e  c o u n t r y  t h a t  
F r a n k  T h i e s s  s h o w s  u s  i n  ' ' T h e  
D e v i l ' s  S h a d o w . "  C a s p e r  M u l l e r ,  t h e  
h e r o  o f  t h e  n o v e l ,  i s  a  r e s t l e s s  s t u d -
e n t ,  t w e n t y - - o n e  y e a . l l " s  o l d  a t  t h e  
t i m e  t h e  s t o r y  o p e n s .  H e  h a s  t h e  
r o m a n t i c  t e n d e n c i e s  p e c u l i a r  t o  h i s  
a g e ,  b u t  i s  o n  t h e  w h o l e  a  l i k e a b l e  
k i n d  o f  p e r s o n .  O f  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  
b y  b i r t h  a n d  e n v i r o n m e n t ,  h e  d e s i r e s  
l u x u r y  b e y o n d  h i s  m e a n s .  H e  f i r s t  
f o r s a k e s  h i s  s t u d i e s  f o r  t h e  s t a g e ,  
d r i f t s  f r o m  a c t i n g  i n t o  j o u r n a l i s m ,  
b e c o m e s  i n v o l v e d  i n  a  s h a d y  b u s i -
n e s s  e n t e r p r i s e  a n d  h a s  t o  h i d e  f r o m  
t h e  p o l i c e .  H e  f i n a l l y  s a i l s  f o r  
~merica, a n d  o n e  p r e s u m e s  t h a t  h i s  
f u r t h e r  a d v e n t u r e s  w i l l  b e  o r e c o u n t e d  
i n  a  f u t u r e  n o v e l .  
C a s p e r ' s  c a r e e r  i s  a  s t u d y  i n  d e -
g e n e r a t i o n .  D o m i n a t e d  b y  l u s t  a n d  
g r e e d ,  h e  b e c o m e s  a  t h o r o u g h  c a d .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  c h a r a c t e r  i s  
d e p i c t e d  s o  s k •i l f u l l y  a s  t o  h o l d  t h e  
r e a d e r ' s  i n t e r e s t  w h i l e  i t  d e s t r o y s  h i s  
s y m p a t h y .  T h e  p i c t u r e  o f  m o d e r n  
G e r m a n  s o c i e t y  a f f e c t s  o n e  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r .  C a s p e r ' s  c h e q u e r e d  
c a r e e r  b r i n g s  h i m  i n t o  t o u c h  w i t h  
a l l  c l a s s e s ,  a n d  a l l  a r e  p e r v a d e d  w i t h  
a  s p i r i t  o f  c y n i c a l  m a t e r i a l i s m .  T h e  
i n s t a b i l i t y  o f  t h e  c u r r e n c y  h a s  I  
b r o u g > h t  a b o u t  a n  i n s t a b i l i t y  o f  a n i  
s t a n d s  a n d ,  i f  o n e  o a n  d r a w  a n y  
m o r a l  f r o m  t h e  b o o k ,  i t  i s  t h a t  
m o r a l i t y  i s  b a s i c a l l y  a  q u e s t i o n  o f  
e c o n o m i c s .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a c c e p t  H e r r  
T h i e s s '  p i c t u r e  a s  c o m p l e t e .  N o w  
t h a t  t h e  w a r  i s  o v e r  w e  m a y  b e l i e v e  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  
C h a i n  R E D  &  W Q _ I T E  S t o r e  
W .  E .  P R E I S S ,  P r o p .  
P h o n e  2 0 5  
W a t e r l o o  
S e r v - U s  
C a n n e d  V e g e t a b l e s  a n d  F r u i t s  
f o r  Q u a l i t y  
D O E R S A M ' S  
B O O K S T O R E  
S e e  o u r  W a ' I p a p e r  f r o m  l O c  
t o  $ 1 . 2 5  a  r o l l .  S t o p  i n  a n d  s e e  i t  
b e f o r e  p a p e r i n g  t h a t  n e x t  r o o m .  
W a t e r l o o  
P h o n e  2 5 2  
FRANK'S~ 
f o r  
D i a m o n d s  
W .  P .  F R A N K  
J e w e l l e r  
U  K i n e  S t .  s .  W a t e r l o o  
P h o n e  5 8 .  
W e  S a v e  Y  o a  M o n e y  
O n  
H o u s e  F u r n i s h i n g s  
N . H .  L E T T E R  
F u r n i t u r e  D e a l e r  
a n d  
F u n e r a l  D i r e c t o r ,  
W A T E R L O O .  
P
A R T I C U L A R  
E O P L E  
R E F E R  
J A N S E N  G L A S S E S  
J a n s e n  O p t i c a l  C o .  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  P h o n e  8 5 3  
S O L V E  T H E  G I F T  P R O B L E M  
B y  s e l e c t i n g  ( } n e  o f  o u r  a t t r a c t i v e  l i n e s  o f  P a r k e r  a n d  W a t e r m a n  
F o u n t a i n  P e n  D e s k  S e t s  f o r  l a d y  o r  g e n t l e m a n :  
$ 5 . 0 0  t o  $ 5 0 . 0 0  
J .  C .  J A I M E T  &  C O .  L i m i t e d  
P h o n e  8 5 0  B o o k s ,  S t a t i o n e r y ,  O f f i c e  S u p p l i e s .  
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A CHRISTMAJ WISH 
tJ.1AY th~ (ji'Ya of Qifts gi-v~ u11to you, 
That which is good and that which is tru~; 
Th~ will to h~lp and the courag~ to do; 
cA h~art that can sing the whole day through. 
Wheth~r the skies be gray or blue; 
.?.fay th~ (jiYa of Gifts giYe thm to you. 
"A MERRY CHRISTMAS" 
Cnntinued from Page 1 
What a charm we received from that 
name! But we were soon over-
whelmed iby toy-land and then slum-
ber. 
"A Merry Christmas". We have 
heard it repeated in youth. By some 
it is uttered as a repetition; by 
others it is a sincere wish of peace, 
good-will, and prosperity, an expres-
sion of gratitude to the rChrist Child 
who was born on that day. We have 
meditated and thought about it; it 
s a mystery to us; but as yet we 
have not experienced ,its true value: 
We still have that childish and 
worldly fancy of feasting. We look 
U/POn that once beloved story of San-
ta Claus as a joke. We are getting 
a clearer conception of what Christ-
mas means to us. We spend the day 
n social programme. At night our 
ast thought is an expression of gra-
titude and thanksgiving to Him who 
has given us the privilege of enjoy-
'ng the true value of what Christmas 
means to us. 
"A Merry ·Christmas", we have 
heard it repeated in old age. We 
have uttered it for many years, each 
"THE COLLEGE CORD'' 
"The ''College Cord" is the bond 
which keeps the Alumni attached to 
Waterloo. "May she live and pros-
per!" I have attempted to voice my 
appreciation of her efforts in a 
little poem which does not pretend 
to be poetry of a high order. The 
muse seems to have remained in 
Waterloo, where her work is flour-
ishing. My poem has transcended 
the original intention and it becomes 
a eulogy of Alma Mater. 
~ 
A little word from Mother sent, 
A little bit of loving cheer, 
A little greeting, words well-meant., 
The hallowed spot becomes more 
dear. 
'Tis Alma Mater through thee 
speaks 
To us, her children, far away, 
Who in her halls for many weeks, 
Did laugh and labor, love and pray. 
As time flies on, each year more 
dear 
To us inspired at thy feet, 
And every day thy call rings clear, 
We hearken to the message sweet. 
year we have gotten a truer concep- It rings upon the midnight ear, 
tion of what it means. We realize It sounds again at morning glow, 
that soon another year shall have It's heard when skies are dark and 
been spent. At this time we thank drear 
God for all his past blessings, and And winds and tempests 'round us 
especially for the gift of His dear l blow. 
Son Jesus, in whom only have we re-I It is ·the song the spirit sings, 
demption. It instils a spiritual vigor And tempests cannot blot it out, 
within us. We spend the day in 'Tis formless, yet possessed of 
thanksgiving. In the evening when wings, 
the wings of night enthrall us, we It whispers low, it does not shout. 
meditate, "that soon we shall see , . 
the One in whose honour we have I Truth conquers all, thy motto s wnt, 
spent the day. And then only we 1 Into the he~rt of every son. 
realize what a "Merry Christmas" Thy torch m them the flame has 
means to us. lit, To conquer, ever marching on. 
H. K. 
YE CHRISTMAS TYMME 
VESPERS 
Continued from Page 1 'Tis evening, grandest moment 
pulled on the dear old Santa. It 'Twixt sunset and the dark, 
occurred in one of those old fashion- The clock in yonder tower, 
ed houses, with an o1d fashioned fire- 1 Softly tolls the vesper hour. 
place. A bad little boy placed a 
mouse trap in the fire place and Even now a hymn is heard, 
caught Mr. Claus by the toe. Dread- In voices sweet within the chapel, 
ful, I weep as I write it, it caused 
1 
A bidding of our SavioUT dear: 
poor Santa no end of trouble, but "Lord be Thou ever near." 
he did escape. Such things as these 
should be stopped, I say, how much To Him above be given the thanks, 
more effective it would have been Whom this day hath kept us, 
to put a bear trap there, and then And pray he will, this night, 
Santa could not have got away, with- Keep us by His great might. 
out leaving his heavy pack. Fred H. Goos. I 
Bibles, Prayer Books and Hymn Books 
Stationery and Leather Goods. 
Parker Duofold and Waterman& 
Fountain Pens. 
Lutheran Book Room of Canada 
8 King St. East W. Klemann 
Next To Ritz's Drug Store 
KLAElfN'S 
CASH AND CARRY 
MEAT MARKET 
BUY HERE AND SAVE MORE 
Kitchener 
FRESH AND SMOKED MEATS GAME AND FISH IN SEASON 
92 King St. S. WATERLOO Ph. 211 
llatrrlon Oinllrgr 
In Affiliation with the University of Western Ontario 
Aa an affiliated College of the University of Western Ontario, 
WATERLOO COLLEGE offers a General Arts Course leading to 
the degree of Bachelor of Arts. 
WATERLOO COLLEGE aims to develop Christian men. The 
prevailing influences are such as tend not only to develop the 
greatest pos-sible individuality and the highest manh<>oQ of the 
student, but also lead young men to a full realization of their per-
sonal respon11ibilities and to fit them for worthy lives of useful 
service. 
For further information apply to:-
PROF. R. J. E. HIRTLE, M.Sc., Registrar. 
Waterloo Oollege, Waterloo Ontario. 
CONRAD BROS. 
Phone 280 Waterloo, Ont. 
Hardware, Plumbing Heating, Fancy Chlnaware and Ordinary 
Dinner Seta a Specialty. Estlmatea for Hot Water, Steam or Warm 
Air Heating cheerfully given. 
BUSY BEE 
Dainty Light Lunches, Ice Cream and Homemade Candy. 
42 Kine St. E. H. F. DEUON. Kitcbener. 
THE FAMOUS 
"A. T. RIED" 
SAMPLE CHRISTMAS HANDKERCHIEFS 
ARE HERE. 
BRICKER-GERMAN CO. LIMITED, Waterloo 
HARDWARE, TIN AND GRANITW ARE 
Moore's 100% Pure Paint Utilac, The Four Hour Enamel Jap· 
a-lac, Shellacs and Varnish. 
GUTTA PERCHA TIRES 
Pure Gum Cushioned, The Best Tire Made In The Dominion of 
Canada. · 
BOTTOM PRICES 
POTTER HARDWARE 
KITCHENER 
~-------------------------------------------p 
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• 
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<!College l.o~e~ 
Cfx\)\b\t\on 49amf 
l»ttl) QtoUtgta 
Speedy Game Lost By College Qt 
tet In Dying Minutes Of Gal 
Long Shots By Collegiate te 
Decide Issue. 
The Waterloo College basket! 
team opened their season on Tu 
day, Dec. 4, when they lost to 
Kitchener-Waterloo Collegiate te 
in an exhibition game in the Co 
giate gymnasium. The final sc 
which was 23-19, shows that 
game was keenly contested. Yet • 
score does not tell the whole sto 
During the greater part of the ga 
the College was leading, but in 
second period they weakened w 
the result that the Collegiate ca 
from behind and won. 
The Collegiate broke the ice 
scoring a field goal a few min 
after the game had started. H 
ever it did not take the College lo 
to become acquainted with the s1 
roundings, their combination beg 
to work and Hagey scored. Be 
teams having tasted of the spa 
plunged into the fray with all tli 
efforts. Imrie and Gordon each t, 
lied a goal for the College, wh 
"Jake" Roberts scored for the 0 
legiate. Buehlow relieved Orth 
the College defence. Gordon sco11 
on a foul shot. Then Hagey a 
Gordon each scored a field go 
while Baetz added a point with 
foul shot. Before the end of t1 
filfst half Roberts and Eggert ea 
scored for the Collegiate, making t l 
score 12-8 in favour of the Collej 
at half-time. 
At the beginning of the seco 
period F. Goos relieved Hagey, wl 
had been injured slightly, and Or 
replaced Buehlow. The game co· 
tinued with the same speed as b 
fore and Imrie soon dropped tl 
ball through the basket. But tl 
Collegiate began to retaliate. Som 
one poked his elbow into Goos' e1 
and Fred had to be relieved r 
Hagey. The Collegiate began 
score in rapid succession, and so~ 
tied the score at 14 all. The Colle! 
forwards could no longer brea 
through the Collegiate defenc 
where "Beef" Lichte was watchin 
with a wary eye. With Brown, Baile 
and Lichte scoring the Collegia1 
~ 
For Prompt and Courteous 
Day and Night·Service 
n d  H y m n  B o o k s  
a t h e r  G o o d s .  
~Waterman& 
I >  e n s .  
~om o f  C a n a d a  
f a n n  K i t c h e n e r  
u g  S t o r e  
[ N ' S  
' C A R R Y  
~~~;T 
M E  A N D  F I S H  I N  S E A S O N  
kt o o  P h .  2 1 1  
O l n l l r g r  
r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
i l J n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  
f e n e r a l  A r t s  C o u r s e  l e a d i n g  t o  
t o  d e v e l o p  C h r i s t i a n  m e n .  T h e  
t e n d  n o t  o n l y  t o  d e v e l o p  t h e  
t h e  h i g h e s t  m a n h o o Q  o f  t h e  
~ ~ i . \ 1 \ \  r e a l h a t i o n  o f  t h e i r  p e r -
e m  f o r  w o r t h y  l i v e s  o f  u s e f u l  
t o : -
l E , ,  ! 1 \ . S c . ,  R e g i s t r a r .  
!w a t e r l o o  O n t a r i o .  
~ B R O S .  
W a t e r l o o ,  O n t .  
F a n c y  C h l n a w a r e  a n d  O r d i n a r y  
l l a  f o r  H o t  W a t e r ,  S t e a m  o r  W a r m  
l r  
B E E  
e a r n  a n d  H o m e m a d e  C a n d y .  
:  
I ·  
V E U O N .  K i t c h e n e r .  
~
lED" 
H A N D K E R C H I E F S  
E .  
L I M I T E D ,  W a t e r l o o  
l N D  G R A N I T W  A R E  
~c, T h e  F o u r  H o u r  E n a m e l  J a p -
!C H A  T I R E S  
i t  T i r e  M a d e  I n  T h e  D o m i n i o n  o f  
!P R I C E S  
A R D W A R E  
k N E R  .  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  5  
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( o l l t g t  J . o s t s  S P O R T  D O P E  ! '  c o L L E G E  B A S K E T E E R s  
' b '  '  A X  ( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
f x b t  t t t o n  w a m t  B y  I  o t h e r  t e a m s  i n  t h e  l e a g u e  a  r u n  f o r  
W i t b  ~Olltgiatt A .  W H I S P E R  t h e  t i t l e .  F i r s t  P e r i o d  
- - I  I  T h e  g a m e  s t a r t e d  o f f  r a t h e r  s l o w l y  
S p e e d y  G a m e  L o s t  B y  C o l l e g e  Q u i n - T h e  c o m m i t t e e  i n  c h a r g e  o f  t h e  n e i t h e r  t e a m  t a k i n g  a n y  c h a n c e s .  
t e t  I n  D y i n g  M i n u t e s  O f  G a m e ,  r i n k ,  o f  w h i c h  M r .  E i f f e r t  i s  c h a i r - H a g e y  f o u l e d  a n d  W e b e r  s c o r e d  a  
L o n g  S h o t s  B y  C o l l e g i a t e  t e a m  m a n ,  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d .  T h e y  p o i n t .  T h i s  s e e m e d  t o  b r i n g  b a c k  
D e c i d e  I s s u e .  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  r o o t i n g  o u t  l i f e  t o  t h e  C o l l e g e  t e a m  w h i c h  t h e n  
s o m e  o f  t h e  h i b e r n a t i n g  c l a s s  a r o u r d  d u g  i n  w i t h  a  v i m .  P l a y  b e c a m e  
T h e  W a t e r l o o  C o l l e g e  b a s k e t b a l l  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  h a v e  p e r s u a d e d  r a t h e r  r o u g h  a n d  p l a y e r s  o f  b o t h  
t e a m  o p e n e d  t h e i r  s e a s o n  o n  T u e s - t h e m  t o  d o  a  l i t t l e  w o r k .  C o n g r a t u - t e a m s  w e r e  f r e q u e n t l y  p e n a l i z e d .  '  
d a y ,  D e c .  4 ,  w h e n  t h e y  l o s t  t o  t h e  l a t i o n s  W a l t e r  t o  y o u  a n d  y o u r  H o w e v e r  n e i t h e r  t e a m  t o o k  a d v a n -
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  C o l l e g i a t e  t e a m  c o m m i t t e e .  t a g e  o f  t h e s e  o p p o r t u n t i e s  a n d  m i s s -
i n  a n  e x h i b i t i o n  g a m e  i n  t h e  C o l l e - - - - .  .  .  e d  f o u l  s h o t s  c o n t i n u a l l y .  " L e f t y "  
.  ·  f '  1  T h e  l o s s  o f  t h e  e x h 1 b 1 t J O n  g a m e  .  t  
~rate g y m n a s m m .  T h e  m a  s c o r e ,  .  W e b e r  w h o  w a s  p l a y m g  a  g r e a  
w h i c h  w a s  2 3 - 1 9 ,  s h o w s  t h a t  t h e  t o  t h e  Colleg~~te b a s k e t e e r s  w a s  t  g a m e  f o r  t h e  " Y "  w a s  h u r t  i n  a  
g a m e  w a s  k e e n l y  c o n t e s t e d .  Y e t  t h e  s a d  b l o w  e s p e c i a l l y  ~te~ t h e  .p~rp ~ h e a d  o n  c o l l i s i o n  w i t h  H a g e y .  P l a y  
s c o r e  d o e s  n o t  t e l l  t h e  w h o l e  s t o r y .  a n d  g~ld w e r e  a h e a  S I X  ~om s  a d  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  g a m e  w a s  f a i r l y  
D u r i n g  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  g a m e  h a l f  t i m e .  Nev~rth~le_ss 
1
~ s e r v e  e v e n - f a s t ,  a n d  r o u g h .  S c h n e i d e r  a t -
t h e  C o l l e g e  w a s  l e a d i n g ,  b u t  i n  t h e  a  u s e f u l  p u r p o s e  m  g~v~ng t  ~ t e a m  t e m p t e d  s e v e r a l  l o n g  s h o t s  b u t  w a s  
s e c o n d  p e r i o d  t h e y  w e a k e n e d  w i t h  a  c h a n c e  t o  w o r k  ~ut m  a .  s  ra~ge u n s u c c e s s f u l  W e b e r  f o u l e d  a n d  
t h e  r e s u l t  t h a t  t h e  C o l l e g i a t e  c a m e  gym~ ~nd a l s o  a c ; t e  f a s  a t n h  m c e n  ~ve K l i n c k  s c o r e d  t y i n g  t h e  c o u n t .  B o t h  
b  
h
.  d  d  t o  d i l i g e n t  p r a c t i c e  o r  e  r e m a m - .  .  
f r o m  e  m  a n  w o n .  k  t e a m s  u s e d  c o n s i d e r a b l e  c o m b m a t i o n  
.  b  k  h  .  b  d e r  o f  t h e  w e e  .  d  f  
T h e  C o l l e g i a t e  r o  e  t  e  I C e  Y  w i t h o u t  ! r e s u l t s .  H a g e y  s c o r e  r o m  
s c o r i n g  a  f i e l d  g o a l  a  f e w  m i n u t e s  ' I t  w a s  o n e  s~victory f Q r  t h e  c e n t r e  o n  a  b r i l l i a n t  s h o t  a n d  t h i s  
a f t e r  t h e  g a m e  h a d  s t a r t e d .  H o w - C o l l e g e  c a g e  a r t i s t s  l a s t  S a t u r d a y  s e e m e d  t o  g i v e  t h e  C o l l e g e  p l a y e r s  
e v e r  i t  d i d  n o t  t a k e  t h e  C o l l e g e  l o n g  a g a i n s t  t h e  K - Y  i n t e r m e d i a t e  0 .  A .  c o n f i d e n c e ,  w h o  d u g  i n  w i t h  d e t e r -
t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  s u r - B .  A .  t e a m  i n  t h e  o p e n i n g  g a m e  o f  m i n a t i o n  t o  i n c r e a s e  t h e i r  l e a d .  
r o u n d i n g s ,  t h e i r  c o m b i n a t i o n  b e g a n  t h e  s e r i e s .  T h e  s c o r e  1 6 - 2 3  w a s  a  T h e i r  e f f o r t s  w e r e  r e w a r d e d  a n d  
t o  w o r k  a n d  H a g e y  s c o r e d .  B o t h  f a i r  c r i t e r i a n  o f  t h e  p l a y .  A l t h o u g h  H a g e y  s c o r e d  a  f o u l  s h o t  o n  S i m p -
t e a m s  h a v i n g  t a s t e d  o f  t h e  s p o i l s  a l w a y s  d a n g e r o u s  t h e  o p p Q s i t i o n  s o n .  T h e  C o l l e g e  t e a m  s e e m e d  t o  
p l u n g e d  i n t o  t h e  f r a y  w i t h  a l l  t h e i r  n e v e r  s e e m e d  t o  h a v e  t h e  c o m b i n a - h a v e  t h e  b e t t e r  Q f  t h e  p l a y  a t  t h i s  
e f f o r t s .  I m r i e  a n d  G o r d o n  e a c h  t~l- t i o n  a n d  t h e  p u n c h  t o  b r e a k  t h r o u g h  
1  
s t a g e  o f  t h e  g a m e .  D u e  t o  t h e  c l o s e  
l i e d  a  g o a l  f o r  t h e  C o l l e g e ,  w h i l e  t h e  C o l l e g e  d e f e n c e .  I n t e r e s t ,  h o w - c h e c k i n g ,  t h e  " Y "  t e a m  w a s  u n a b l e  
" J a _ k e "  R o b e r t s  score~ f o r  t h e  C o l - e v e r ,  n e v e r  f l a g g e d  a n d  t h e  specta-~ t o  g e t  i t s  c o m b i n a t i o n  f u n c t i o n i n g  
! e g J a t e .  B u e h l o w  r e l i e v e d  O r t h  o n  t o r s  s a w  e n o u g h  b o d i l y  c o n t a c t  t o  p r o p e r l y .  T h e  C o l l e g e  l e a d  w a s  d e -
t h e  C o l l e g e  d e f e n c e .  G o r d o n  s c o r e d  k e e p  t h e m  o n  t h e i r  t o e s  a l l  t h e  t i m e .  m i n i s h e d ,  S i m p s o n  m a k i n g  t w o  
o n  a  f o u l  s h o t .  T h e n  H a g e y  a n d  - - - p o i n t s  o n  f o u l  s h o t s .  W e b e r  a g a i P  
G o r d o n  e a c h  s c Q r e d  a  f i e l d  g o a l ,  G a l t  a n d  G u e l p h ,  t h e  o t h e r  t w o  s c o r e d  f o r  t h e  " Y " ,  g i v i n g  t h e m  t h e  
L .  R .  D e t e n b e c k  
C W T H I N G  
F U R N I S H I N G S  A N D  H A T S ,  
G o o d n e s 6  & s t ,  p r i c e  a f t e r .  
w a r d s .  
P h o n e  8 0 4  
W a t e r l o o  
O U R  A I M  
I S  
T o  s a v e  a n d  s e r v e  y o u  i n  M e n ' s  
W e a r i n g  A p p a r e l .  G i v e  u s  y o u r  
n e x t  o r d e r  o r  r e n e w  y o u r  o l d  
o n e s .  
J .  "B R U E G E M A N  
S T O P  
a t  
J O H N ' S  P L A C E  
f o r  
H o t  D o g s ,  C o n f e c t i o n e r y ,  I c e  
C r e a m ,  T o b a c c o s .  
C o m e r  Y o u n g  a n d  K i n g  S t .  
W A T E R L O O .  
M a c C a l l u m s  
F o r  
F i n e  A t h l e t i c  G o o d s  
8 2  K i n g  S t .  W .  
w h i l e  B a e t z  a d d e d  a  p o i n t  w i t h  a  t e a m s  i n  o u r  g r o u p  a r e  r e p u t e d  t o  l e a d  b u t  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  t o s s -
f o u l  s h o t .  B e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  h a v e  s t r o n g  a g g r e g a t i o n s .  B o t h  o f  u p  i m r i e  s c o r e d  m a k i n g  t h e  c o u n t  I  
f i r s t  h a l f  R o b e r t s  a n d  E g g e r t  e a c h  t h e s e  t e a m s  d e f e a t e d  t h e  C o l l e g e  6 - 5  i n  t h e  C o l l e g e  f a v o u r .  S h o r t l y  l  ,  
s c o r e d  f o r  t h e  C o l l e g i a t e ,  m a k i n g  t h e  l a s t  y e a r  b u t  p e r h a p s  t h e  V e T d i c t  b e f o r e  t h e  w h i s t l e ,  b l e w ,  H a g e y  I'-'--------------~ 
s c o r e  1 2 - 8  i n  f a v o u r  o f  t h e  C o l l e g e  K l i n c k ,  a n d  I m r i e  s c o r e d  i n  q u i c k  
K i t c h e n e r  
a t  h a l f - t i m e .  w a s  s o o n  l e a d i n g .  T h e  C o l l e g e  r e a l i z - s u c c e s s i o n  m a k i n g  t h e  s c o r e  a t  h a l f  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  i n g  t h e i r  p l i g h t  p u t  f o r t h  a  s p e c i a L  t i m e  1 2 - 5 .  
p e r i o d  F .  G o o s  r e l i e v e d  H a g e y ,  w h o  e f f o r t  a n d  I m r i e  a n d  G o r d o n  s c o r e d .  S e c o n d  P e r i o d  
h a d  b e e n  i n j u r e d  s l i g h t l y ,  a n d  O r t h  " J a k e "  R o b e r t s  s e n t  h o m e  a n o t h e r  ' I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  t o s s - u p  a t  
r e p l a c e d  B u e h l o w .  T h e  g a m e  c o n - o n e  o f  t h o s e  h e a r t - b r e a k i n g  l o n g - s e c o n d  h a l f ,  t h e  C o l l e g e  i n c r e a s e d  
l i n u e d  w i t h  t h e  s a m e  s p e e d  a s  b e - d i s t a n c e  s h o t s .  I m r i e  a d d e d  a n o t h e r  t h e i r  l e a d  w h e n  G a r d o n  s c o r e d  a f t e r  
f o r e  a n d  I m r i e  s o o n  d r o p p e d  t h e  f o u l  s h o t  t o  t h e  s c o r e  o f  t h e  C o l l e g e .  d r i b b l i n g  h i s  w a y  t h r o u g h  t h e  o p -
b a l l  t h r o u g h  t h e  b a s k e t .  B u t  t h e  b u t  t h e  g a m e  e n d e d  b e f o r e  t h e  C o l - p o s i n g  t e a m .  H a g e y  m a d e  t h e  c o u n t  
C o l l e g i a t e  b e g a n  t o  r e t a l i a t e .  S o m e - l e g e  t e a m  c o u l d  r e t r i e v e  i t s e l f .  I  C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  
o n e  p o k e d  h i s  e l b o w  i n t o  G o o s '  e y e  T h e  l i n e - u p s  w e r e :  
a n d  F r e d  h a d  t o  b e  r e l i e v e < !  b y  K - W  C o l l e g i a t e :  F o r w a r d s ,  . T .  w i l l  b e  p a r t l y  r e v e r s e d  n e x t  S a t u r -
H a g e y .  T h e  C o l l e g i a t e  b e g a n  t o  R o b e r t s ,  D .  B r o w n ;  c e n t r e ,  H .  d a y  w h e n  G u e l p h  p a y s  u s  a  v i s i t .  
s c o r e  i n  r a p i d  s u c c e s s i o n ,  a n d  s o o n  D r u r y ;  g u a r d s ,  L .  L i c h t e ,  J .  C o u c h ;  B e  a t  t h e  Y .  n e x t  S a t u r d a y  n i g h t  
t i e d  t h e  s c o r e  a t  1 4  a l l .  T h e  C o l l e g e  s u b s ,  C .  E g g e r t ,  F .  D r e g e r ,  K .  B a i l e y ,  a n d  g i v e  t h e  t e a m  a  b o o s t ,  b o t h  f i -
f o r w a r d s  c o u l d  n o  l o n g e r  b r e a k  E .  S c h u l t z .  n a n c i a l l y  a n d  m o r a l l y .  
t h r o u g h  t h e  C o l l e g i a t e  d e f e n c e ,  W a t e r l o o  C o l l e g e :  F o ! l ' W a r d s ,  L .  - -
w h e r e  " B e e f "  L i c h t e  w a s  w a t c h i n g  H a g e y ,  D .  G o r d o n ;  c e n t r e ,  A .  I m r i e ;  G u e l p h  v s .  Col~ege. S a t . ,  D e c .  1 5  
w i t h  a  w a r y  e y e .  W i t h  B r o w n ,  B a i l e y  g u a r d s ,  H .  B a e t z ,  G .  O r t h ;  s u b s ,  A .  a t  9 . 0 0  .p . m .  o n  K i t c h e n e r  Y .  M .  C .  A  
a n d  L i c h t e  s c o r i n g  t h e  C o l l e g i a t e  
1  
B u e h l o w ,  F .  G o o s ,  H .  S c h e r b a r t h .  f l o o r .  
~ 
F o r  P r o m p t  a n d  C o u r t e o u s  
D a y  a n d  N i g h t · S e r v i c e  
l l  
P H O N E 5 8 0  
B A U M A N ' S  T A X I  
W A T E R L O O  
I  
I  
l  
I  
n  
Y O U ' R E  N E X T !  
E .  G I N G E R I C H ,  W a t e r l o o .  
C o m m e r c i a l  H o t e l  B a r b e r  
O n l y  S o f t  W a t e r  U a e d  
F O R  D I A M O N D S ,  W A T C H E S ,  
C L O C K S ,  S I L V E R W A R E  
a n d  
H I G H  C L A S S  J E W E L L E R Y  
T r y  
A L F .  H E L L E R  
Q n e e n  S t .  S .  
W  a l p e r  B l o c k  
~ 
S p e c i a l  R a t e s  b y  t h e  h o u r  
f o r  l o n g  d i s t a n c e  t r i p s .  
~ 
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~tminatp ~Uumni jletns I est and news _concerning their.work 
'and personal Items that may mter-
Rev. F. L. Howald, S.T.M., Elmwood, I est all. In particular the Brethern 
Ont. in the U. S. A. and Nova Scotia. 
Advent Gr eetings! Everyone wel-
comes this blessed season of the 
church. In spite of the many activi-
ties in church and home, no one turns 
a deaf ear to the special call for 
service, in the preparation for the 
Blessed Christmas Celebration. 
There needs be such strenuous 
preparing for the right reception of 
the Prince of Peace. In our "busy 
time" we are also in danger of 
placing too much importance and 
stress upon external preparations, so 
that we loose sight of the spiritual 
preparation of repentence. 
May we prepare our souls for 
"His" arrival! 
Sunday, Dec. 2, first Sunday in 
Advent was a red letter day for at 
least two congregations in our Sy-
nod. 
REVIEW OF NOVELS 
(Oontinued from Page 3) 
that a nation which has accomplish-
ed so much as Germany has may 
have some virtue in it. It must have, 
to be able to recover from the war, 
as contemporary articles lead us to 
believe it is doing. This powerful 
but disturbing novel shows a country 
rotten to the core. There must be 
a brighter side to the picture. 
At any rate, no one can accuse 
Herr Thiess of being a propagandist. 
In some countries he would run a 
gTave danger of being lynched. 
-"The Mail and Empire." 
JL.iterarp j}otes 
Louis Hemm, author of the famous 
Canadian novel "Maria Chapde-
laine," which was reviewed in this 
Protection 
Dominion Life Policies have 
been providing Protection for 
Canadians since 1889-
Protection at minimum cost be-
cause of the large profits which 
have made Dominion Life out-
standing. 
A recent beneficiary received 
$1,760 on a $1,000 Policy-as she 
said, "Just $760 more than I ex-
pected." 
There is a Dominion Life Policy 
to suit your requirements. Ask 
our nearest Agent. 15 
ION LIFE 
ASSUIIANCE COMPANY 
Bead Olllce 1 WATERLOO, Oatal'lf 
Home Office Representative Kltchener Office: 60 King St. E. 
P. H. ROOS, Phone 445 
It marked the dedication of a fine 
new church at Weiland, Rev. L. W. 
Gartung, '21, pastor. This is the 
second new church he was privileged 
to dedicate. The other was in Nova 
Scotia. Among the preachers tak-
ing part in the service was Rev. A. 
G. Jacobi, '21, Morrisburg, chairman 
of the English Home Mission Board 
of the Canada Synod. The other was 
the 50th anniversary of the church 
of the Zurich congregation, Rev. ·E. 
Tuerkheim, pastor. 
paper some time ago, refused a 100 1 L------------------------------1 
percent increase in salary to start 1 .------------------------------; 
his tramp westward which death 
ended at Chapleau, Ont., in 1913. 
This fact was lately revP.aled by his 
employer. Hemm was stenographer 
and translator in a wholesale hard-
ware firm where he earned $15 a 
week. When offered an increase in 
sala-ry Hemm replied,-"Life is not 
money, life is going here and there, 
seeing, observing." This church is the spiritual home 
and church of two pastors in • our 
Synod. Both took part in the cele-
brating on Sunday, two other for-
mer pastors and Pastor Alberti 
were there. The two graduates of 
Waterloo Seminary present were L. 
Kalbfleisch, Elmira, and F. L. How-
ald, Elmwood. 
Rev. J. Peters, Sem. '27, Ayton, 
has sucessfully oranized a Young 
People's Mission Band. 
Rev. A. E. Bluehdorn, Desbero, re-
turned missionary from Liberia, 
gave a missionary talk, recently in 
Williamsford, town hall. The house 
was filled to overflowing. There is 
no doubt that our people as well as 
others are eager to hear more about 
missions and in particular from one 
who has experienced the foreign 
mission work. Let everyone hear 
God's truths rightly . 
It is taken for granted that prac-
tically every Alumnus of our Semi-
nary reads this column. We sincere· 
ly hope that many will send their 
church bulletins, or letters of inter-
ASTORIA AND HART SHOES 
FOR YOUNG MEN 
None Better! 
Sold By 
E. J. DUNBROOK 
Agent. in Kitchener 
The previous issue of the "Cord" 
reviewed "The Bridge of Lau Luis 
Rey." Thornton Wilder now answers 
the various criticisms as to the 
sources of his novel. 
It had been intimated that Ricado 
Palma's "Tradiciones," and especial-
ly his short story, "Micaela," had 
suggested to Mr. Wilder his treat-
ment of La Perichole, the actress 
who was the Viceroy's favorite and 
whose beauty was ruined by small-
pox. Mr. Wilder says: "As Peru-
vian critics will discover, I used no 
real sources for my book. ApaTt 
from Merimee's play, 'Le Carrose du 
Saint-Sacrement,' and Meilhac and 
Halevy's operetta, 'La Perrichole,' I 
just invented. I never heard of 
Ricardo Palma. Imagine, then, my 
astonishment at discovering that Ca-
mila :really did have the smallpox." 
Arthur Schnitzler's first full -· 
length novel in fifteen years, 
"Theresa, the Chronicle of a W o-
man's Life," has just been published 
"Theresa" deals with the love life 
of a Viennese governess and has 
been compared by European critics 
to "Jane Eyre." 
GERMANIA VEREIN 
Continued from Page 1 
ted a "German evening" would be 
held. The rest of the meeting hour 
was spent in the singing of student 
songs, and the meeting adjourned 
with the general feeling that the 
time spent on the programme was 
indeed time well spent. 
The Prosperity of the Future 
for 
YOU 
Depends on your ability to save. 
Open a 4 p.c. Savings Account with 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
Waterloo. Kitchener. Galt. 
QUALITY PORTRAITS 
High Grade Picture Framing. 
THE YOST STUDIO 
Phone ·728. 175 King St. W. Kitchener. 
The Waterloo Coal & Feed Co. 
LIMITED 
96 ERB ST. WEST WATERLOO 
COKE COAL FEED 
Delivered to any part of Kltchener without 
extra charge. 
Telephone Waterloo 103. 
Y oa Will Like Our Work. 
Geo. Hoelscher 
The Merchant Tail or 
Upstairs 
J. H. Schmidt Phm. B 
DISPENSING CHEMIST 
Headquartera for Physicians, 
Hoepltale and Nuraee Supplies. 
We Specialize In Dispensing. 
Kltchener, Ont. Phone 412 tl5 King St. E., Phone 10N I 
'----------! L----------1 
College School Ne1 
That the Christmas examit 
a-re approaching is quite E 
from the fact that the stude! 
the fourth floor are spendi!l 
evenings absorbed in their 
rather than pursuing pleasure 
to some is the ideal of a colleg 
The beauty of it is that tho! 
have done the most "loafing 
the ones who now have to c1 
trate the hardest or lose their 
tige in the eyes of their teach 
parents. However, it is hopej 
they will all succeed so that 
may give them of his best. 
The Laury Literary Societ 
been progressing rather slowl; 
ing the last few weeks due · 
fact that the members who WI 
take part in the programme, 
themselves conspicuous by the 
sence from the meetings. 
The German Literary Societ 
though not having appeared i1 
mer editions, is having a sp' 
year. Twelve meetings havJ 
ready been held and the mam 
which the various numbers wer 
dered has won nothing but 
from Dr. Schorten, the Hon( 
President. One encouraging f 
that the "speeches" are speecl 
every sense of the word anc 
readings as they had a tendet1 
be in the past. The progra 
are simple, consisting of recita 
readings, essays and speeche1 
the splendid delivery of thes1 
also the material chosen, II 
them very interesting and e1 
tiona!. 
Western jforms 
~erman ({ 
Our Alma Mater, Universij 
Western Ontario, has forml 
German Club. Interesting prog 
have been suggested which wil 
able the members to converse 
fluently and gain a more con 
hensive knowledge of German 
ture and civilization. 
Meetings are to be held on 
month and it was decided that · 
should have a social charact er. 
this decision an increased at1 
ance is assured. 
Been In Yet?? 
HOOPER'S 
Sandwich Shoppe 
Open 
7.30 a.m. 
Close 
12 p.m. 
12 Ontario St. S., Kitchen 
] ust Around The Cornel 
•  
e c t J o n  
t i n i o n  L i f e  P o l i c i e s  h a v e  
p r o v i d i n g  P r o t e c t i o n  f o r  
a n s  s i n c e  1 8 8 9 -
.  e c t i o n  a t  m i n i m u m  c o s t  b e -
o f  t h e  l a r g e  p r o f i t s  w h i c h  
p a d e  D o m i n i o n  L i f e  o u t -
n g .  
e c e n t  b e n e f i c i a r y  r e c e i v e d  
o n  a  $ 1 , 0 0 0  P o l i c y - a s  s h e  
' J u s t  $ 7 6 0  m o r e  t h a n  I  e x -
1. "  .  
r e  i s  a  D o m i n i o n  L i f e  P o l i c y  
t  y o u r  r e q u i r e m e n t s .  A s k  
: a r e s t  A g e n t .  1 5  
[ I N I O N  L I F E  
I J I I A N C E  C O M P A N Y  
c  W A T E R L O O ,  O a t a r l t  
( i t c h e n e r  O f f i c e :  6 0  K i n g  S t .  E .  
P h o n e  4 4 5  
f  t h e  F u t u r e  
l i t y  t o  s a v e .  
A c c o u n t  w i t h  
:  &  S a v i n g s  C o .  
te r .  G a l t .  
i  
i  
R T R A I T S  
!  F r a m i n g .  
S T U D I O  
r v .  
K i t c h e n e r .  
, a l & F e e d C o .  
: . 0  
W A T E R L O O  
~L 
F E E D  
K i t c h e n e r  w i t h o u t  
r g e .  
l t e r l o o  1 0 3 .  
J .  H .  S c h m i d t  P h m .  B  
I  
D I S P E N S I N G  C H E M I S T  
H e a d q u a r t e r •  f o r  P h y a l c l a n a ,  
H o e p l t a l a  a n d  N u r a e a  S u p p l l e a .  
W e  S p e c i a l i z e  I n  D l a p e n a l n g .  
K l t c h e n e r ,  O n t .  
P h o n e  4 I Z  
T H E  C O L L E G E  C O R D  P a g e  7  
C o l l e g e  S c h o o l  N e w s  
T h a t  t h e  C h r i s t m a s  e x a m i n a t i o n s  
a r e  a p p r o a c h i n g  i s  q u i t e  e v i d e n t  
f r o m  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t s  0 1 1  
t h e  f o u r t h  f l o o r  a r e  s p e n d i n -g  t h e  
e v e n i n g s  a b s o r b e d  i n  t h e i r  b o o k s ,  
r a t h e r  t h a n  p u r s u i n g  p l e a s u r e  w h i c h  
t o  s o m e  i s  t h e  i d e a l  o f  a  c o l l e g e  l i i e .  
T h e  b e a u t y  o f  i t  i s  t h a t  t h o s e  w h o  
h a v e  d o n e  t h e  m o s t  " l o a f i n g , "  a r e  
t h e  o n e s  w h o  n o w  h a v e  t o  c o n c e n -
t r a t e  t h e  h a r d e s t  o r  l o s e  t h e i r  p r e s -
t i g e  i n  t h e  e y e s  o f  t h e i r  t e a c h e r s  o r  
p a r e n t s .  H o w e v e r ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e y  w i l l  a l l  s u c c e e d  s o  t h a t  S a n t a  
m a y  g i v e  t h e m  o f  h i s  b e s t .  
T h e  L a u r y  L i t e r a r y  S o c i e t y  h a s  
b e e n  p r o g r e s s i n g  r a t h e r  s l o w l y  d u r -
i n g  t h e  l a s t  f e w  w e e k s  d u e  t o  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  m e m b e r s  w h o  w e r e  t o  
t a k e  p a r t  i n  t h e  p r o g r a m m e ,  m a d e  
t h e m s e l v e s  c o n s p i c u o u s  b y  t h e i r  a b -
s e n c e  f r o m  t h e  m e e t i n g s .  
T h e  G e r m a n  L i t e r a r y  S o c i e t y ,  a l -
t h o u g h  n o t  h a v i n g  a p p e a r e d  i n  f o r -
m e r  e d i t i o n s ,  i s  h a v i n g  a  s p l e n d i d  
y e a r .  T w e l v e  m e e t i n g s  h a v e  a l -
r e a d y  b e e n  h e l d  a n d  t h e  m a n n e r  i n  
w h i c h  t h e  v a r i o u s  n u m b e r s  w e r e  r e n -
d e r e d  h a s  w o n  n o t h i n g  b u t  p r a i s e  
f r o m  D r .  S c h o r t e n ,  t h e  H o n o r a r y -
P r e s i d e n t .  O n e  e n c o u r a g i n g  f a c t  i s  
t h a t  t h e  " s p e e c h e s "  a r e  s p e e c h e s  i n  
e v e r y  s e n s e  o f  t h e  w o r d  a n d  n o t  
r e a d i n g s  a s  t h e y  h a d  a  t e n d e n c y  t o  
b e  i n  t h e  p a s t .  T h e  p r o g r a m m e s  
a r e  s i m p l e ,  c o n s i s t i n g  o f  r e c i t a t i o n s ,  
r e a d i n g s ,  e s s a y s  a n d  s p e e c h e s  b u t  
t h e  s p l e n d i d  d e l i v e r y  o f  t h e s e  a n d  
a l s o  t h e  m a t e r i a l  c h o s e n ,  m a k e s  
t h e m  v e r y  i n t e r e s t i n g  a n d  e d u c a -
t i o n a l .  
We~ttrn j f o r m s  
~trman ~lub 
S e m i n a r y  N e w s  
T h e  S e m i n a r i a n s  h a v e  n o t  b e e n  
d o i n g  m u c h  p r e a c h i n g  i n  t h e  p a s t  
f e w  w e e k s  b u t  t h e  m o s t  o f  t h e m  a : r e  
p r e p a r i n g  s e r m o n s  f o r  t h e  c o m i n g  
s e r v i c e s .  
T h e  r e g u l a r  L u t h e r - a b e n d  w a s  
h e l d  a n d  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  E p i s t l e  
t o  t h e  R o m a n s  w a s  r e a d ,  t h e  f i r s t  
e i g h t  c h a p t e r s  w e r e  c o v e r e d .  
P r o f .  H e n k e l  h a s  · r e c o v e r e d  f r o m  
a  b r i e f  i l l n e s s .  
I n  v i e w  o f  t h e  c o m i n g  e x a m i n a -
t i o n s  i t  w o u l d  b e  w i s e  f o r  t h e  p r o -
f e s s o r s  t o  b e  p r e p a r e d  t o  a n s w e r  t h e  
q u e s t i o n s  w i t h o u t  a  t e x t - b o o k  o r  t o  
b e  p r e p a r e d  i n  c a s e  t h e  s t u d e n t s  
w o u l d  w a n t  a n  e x a m i n a t i o n  f o r  t h e  
p r o f e s s o r s .  
I t  s e e m s  a s  t h o u g h  s o m e  p e o p t e  
d o  r e a l l y  p e r s i s t  a n d  w e  a r e  s t i l ;  
w o n d e r i n g  i f  o u r  d r i v e - w a y  i s  a n  
o r n a m e n t  o r  i f  i t  i s  j u s t  a  n a t u r a l  
t e n d e n c y  t o  p r e s e r v e  t h e  m u s c l e s  o r  
t h e  l a c k  o f  a m b i t i o n .  H o w e v e r  i t  
i s  n o  b o a s t  t o  b e  s a i d  t h a t  y o u  a r e  
t h e  o n e  w h o  h a s  n o  i n t e r e s t  i n  t h e  
C o l l e g e  a n d  t h a t  y o u  h a v e  r e a ) l y  
m a d e  t h e  f r o n t  c a m p u s  l o o k  l i k e  a  
f a r m e r ' s  b a c k - l a n e .  I t  w i l l  b e  a  
g o o d  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  B o a r d  o f  
G o v e r n o r s  t o  c o l l e c t  r e m u n e r a t i o n .  
~ 1 !  r i ! i t a g  T § r i t f  
W a t e r l o o ,  O n t .  
D e c .  1 0 ,  1 9 2 8 .  
L i e b e  M i a  a n d  . P a -
Y u s t  a  p a a r  l i n e s  u r n  e u c h  z u  
w i s s a  l a s s e  d a s s  i c h  n o c h  l e b e  d u .  
M i t  a l l  d i e  a r b e i t  d a s s  w i r  h i e r  h e n ,  
h a b e  w i r  n e t  a m o l  z e i t  b r i e f e  z u  
s c h r e i b a .  W e l l  m a ,  b a l d  i s t  e s  
K r i s t a g  u n d  d u  w e i s s t  w a s  s e l l  
m e i n t !  H a s t  d u  s c h o n  a m o l  S a n t a  
g e s c h r i e b a ?  D u  w e i s s t  y a  w a s s  i c h  
h a b e  w i l l .  - a  p a a r  s k a t e s  u n d  a  
O u r  A l m a  M a t e r ,  U n i v e r s i t y  o f  t o b a g g o n .  
W e s t e r n  O n t a r i o  h a s  f o r m e d  a  S e h s t  d u  M a ,  d i e  K e r l s  h i e r  n e h m e  
G e n n a n  C l u b .  I~teresting p r o g r a m s  ~hr M~edels f u e r  a  t o b a g g o n  r i d e  u n d  
h a v e  b e e n  s u g g e s t e d  w h i c h  w i l l  e n - I c h  w i l l  n e t  b a c k w a r d  s e i  m i t  m e i  
a b l e  t h e  m e m b e r s  t o  c o n v e r s e  m o r e  M a e d e l .  I c h  k a n  n e t  a  g a n s e  w i n t e r  
f l u e n t l y  a n d  g a i n  a  m o r e  c o m p r e - s i e  g e h n e  u n d  s e h a  u n d  s i e  n e t  a  g o o d  
h e n s i v e  k n o w l e d g e  o f  G e r m a n  c u l - t i m e  g e b a .  U n d  d u  w e i s s t  e s  k o s t e t  
t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n .  g e l d  i m m e r  i n  d i e  S h o w  g e h a .  D u  
M e e t i n g s  a r e  t o  b e  h e l d  o n c e  a  I  s o l l s t  s i e  a m o l  s e h a  M a !  !  S i e  i s t  
m o n t h  a n d  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e s e  d i e  C u t e s t  k l e i  M a e d e l  d a s s  d u  a m o l  
s h o u l d  h a v e  a  s o c i a l  c h a r a c t e r .  W i t h  g e s e h n a  h a s t .  S o  s c h o e n e  b l a u e  
t h i s  d e c i s i o n  a n  i n c r e a s e d  a t t e n d - j  A u g e  u n d  - - o h  w e l l  M a  - I c h  
a n c e  i s  a s s u r e d .  I  koen~t n e t  b e g i n n e  s i e  a n f a e n g e  z u  
d e s c n b e .  D u  w e i s s t  J a  d i e  s o r t  d i e  
W n i b t r ! i i t p  o f  • t ! i t t r n  ® n t a r t o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  P U B L I C  H E A L T H  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
W a t e r l o o  C o l l e g e  i s  a f f i l i a t e d .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S - : .  ( i n  N u r s i n g ) ,  
M . A . ,  M . S c . ,  L L . D . ,  M . D . ,  D . P . H . ,  D r . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s ,  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e a r s  .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e  a b o v e  C o u r s e s  a t  l e a s t  
C o m p l e t e  P a s e  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s  o !  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o !  O n t a r i o .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  M a t h e m a t i c s  a n d  B u s i n e s s  ( f o r  A c t u a r i e s ) ,  
C h e m i s t r y  a n d  B u s i n e s s  P h y s i c s  a n d  B u s i n e s s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  c o m b i n e d .  
F o r  e n t r a n c e  t o  t h e s e  f o u r  g r o u p s  o !  C o u r s e s  
P a s s  J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o r  M a t n . : u l a -
t l o n  i n  f o u r  s u b j e c t s  a r e  r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  I n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D .  P .  H . )  
T w o - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D r .  P .  H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  ~aduate n u r s e s .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s .  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a . t h l e t i e s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c k o o l  a n d  E x t r a m u r a l ,  a n d  
E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e :  
K .  P .  R .  N e v i l l e ,  P h . D . ,  
R e g i s t r a r .  
E L E C T R I C  S E R V I C E  C O M P A N Y  
E L E C T R I C  C O N T R A C T O R S  
S E R V I C E  r~ RST 
L i g h t i n g  S p e c i a l t i e s ,  H e a t i n g  A p p l i a n c e s ,  M o t o r s  
D y n a m o s  A n d  A l l  A < : < : e s s o r i e s  
4 4  K i n g  S t .  S . ,  W a t e r l o o  P h o n e  2 9 2  
I f  y o u  h a v e  w r i t i n g  t o  d o  y o u  n e e d  
T h e  U T I L E  U N D E R W O O D  
H e  c o s t s  o n l y  $ 5 5 . 0 0  ( M o n t h l y  p a y m e n t s  i f  
y o u  w i s h ) ,  U n d e r w o o d  p o r t a b l e  w i t h  
S t a n d a r d  K e y b o a r d  $ 7 5 . 0 0 .  
T h e  U n i t e d  T y p e w r i t e r  C o .  L i m i t e d  
7 1  O n t a r i o  S t . ,  S .  
P h o n e  4 5 3 .  
K i t c h e n e r ,  O n t .  
B e e n  I n  Y e t ? ?  
i c h  gle~che. d u .  U n d  s i e  i s t  . a u c h .  n e t  I  i c h  g l a u b  i c h  d a e t  b l u s c h a  w e n n  i c h  
f a s t  .w i e  d i e  m a e s t a  d a v o n  m  K i t c h - s i e  s e l l  g a e b a  d a e t .  I c h  k a u f a  s i e  
e n e r  s i n d  - d i e  k i n d  w i l l  i c h  n e t  e t w a s  m e h r  s e n s i b l e  n e t  w a r  M a ?  
E . O . R i t z & C o .  
H O O P E R ' S  
S a n d w i c h  S h o p p e  
O p e n  
7 . 3 0  a . m .  
C l o s e  
1 2  p . m .  
1 2  O n t a r i o  S t .  S . ,  K i t c b e n e r .  
J u s t  A r o u n d  T h e  C o r n e r .  
h a b a .  U n d  s a y  M a  - w e n n  P a  n e t  
z u  v i e !  g r u m m e l a  d u t ,  s c h i c k a  m i r  
a u c h  a  f u e n f  d o l l a r  b i l l ,  d a s  i , ; h  s i e  
e t w a s  f u e r  a  C h r i s t m a s  p . · e s e n t  
k a u f e  k a n .  I c h  w e i s s  n e t  w a s  i c h  
k a u f a  w i l l ,  o b e r  i c h  k a n  s i e  a m o l  a p -
p r o c h a  u n d  f r a g a  w a s s  s i e  g l e i c h a  
d a e t .  M a n c h  v o n  d i e  K e r l s  h i e r  
k a u f e  i h r  M a e d e l s  s i l k  p a j a m a s ,  u n d  
e i n  k e r l  h i e r  k a u f t  s e i  M a e d e l  s e l l  
d i n g  w a s s  s i e  a  k i m m o n a  h a e s a ;  o b e r  
I c h  k a n n  e i c h  a  g a n z  d e i l  m e h r  
s a g e  w e n n  i c h  d a  h e i m  k o m m e  d u .  
I c h  k o m m e  h i m  a m  M i t t w o g  o n  d i e  
3 . 3 0  t r a i n ,  h i s  d e n  b i n  i c h  
E u r e  K l a e  H e r z l e .  
J o e  G u t v e r n i x .  
P . S . - S a y  - S i n d  d i e  g a e n z  s c h o n  
z i e m l i c h  f a e t ,  f u e r  a  g o o d  C h r i s t m a s  
d i n n e r ?  D u  w e i s s t  j a  w i e  h u n g r i g  
i c h  b i n - .  
D R U G G I S T S  
D e v e l o p i n g  a n d  P r i n t i n g  
2 4  h o u r  s e r v i c e  
K i t c b e n e r  O n t .  
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SCENE OF FLORENCE 
Continued From Pa~e 1 
mere suburb of Fiesole, it grew in 
political and artistic importance, and 
was extraordinarily /prosperous by 
the time of Dante in the thirteenth 
century. Thenceforth, under the able 
government of the guilds and of the 
patrician families, the most brilliant I 
period of Florence 'was inaugurated. 
From the thirteenth to the sixteenth 
century, the city was covered with 
monuments, churches and ,palaces, 
erected and decorated by the greatest 
artists of Italy. These remain un-
spoiled and unaltered, so that the 
visitor of to-day sees each work in 
the place it was originally destined 
for, and may catch some of the 
spirit of the ancient founders. 
As we wander through her streets 
the glorious past is vividly ·brought 
before our minds. The fortress-like 
appearance of the Palazzs Vecchico, 
the Bargello and other old palaces 
recall the frequent popular risings 
and the bitter fightings which these 
edifices have witnessed, and which 
have been related in George Eliot's 
'Romola." Most of the streets are 
too narrow for the modern motor 
cars to pass abreast, and the pede-
strians walk along the cobble stone 
roads. The buildings are very high 
providing coolness in summer and 
warmth in winter. The city life 
centres .around the piazzas or large 
open squares where there are many 
cafe's and where one may listen to 
music almost any time of the day or 
night. The dome of II Duomo, or 
La Cathedrale di Santa Maria del 
Fiore (Our Lady of the Flower) I 
may be seen from afar. The mighty 
dome itself was designed by Brunei- 1 
leschi. It is surmounted by a red-
tiled cupola. This beautiful cathe-
dral is built of white, red, black and 
green mal'ble. It is in the centre of 
the city's turmoil, but inside there is 
Jlrayerful peace. We entered it for 
the first time the morning of the 
Festival of the Assumption of the 
Virgin, and the clergy and choir 
were awaiting the arrival of the 
Archbishop of Florence who is also a 
Cardinal. The service was very in-
teresting and took place at the high 
altar which was enclosed with parti-
tiOns of glass. The music 'was won-
derful. Beside the cathedral stands 
the Campanili (or bell tower) built 
by Giotto of the ~arne marble as II 
Duomo. It is covered with carvings. 
Across the road is the octagonal 
Baptistry which was the first Cathe-
dral of Florence. Here all the chil-
dren of Florence are .baptized. We 
witnessed one of these ceremonies. 
The hronze doors of Ghiberti face 
the cathedral and are very famous. 
The noble Loggia dei Lanzi, re-
minds us of Orcagna - with its 
many fine .statues which can be 
VIewed from the Pizza della ·Signoria. 
It was in .this latter piazza that 
Savonarola was burned, along with 
• 
THE COLLEGE CORD 
STUDENTS SUITS 
Sizes 32 to 38 in all models and cloths, all shades. 
Priced $16.50 to $24.50. Special all wool 
blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $24.00 
Filsinger & Henry 
12 KING ST. EAST KITCHENER 
Kitchener Coal Company 
dealers in 
COAL COKE 
"OUR COAL MAKES WARM FRIENDS" 
HARVEY GRABER, Proprietor. 
217 Phones 2463 
A. G. HAEHNEL 
THE REXAL STORE 
Drugs and Toilet Articles. 
Kodaks and Supplies, 
Cigars, Tobaccos and Candies. 
WATERLOO 
DON'T ASK FOR 
SUGGESTIONS 
JUST GIVE THEM THE 
''College Cord'' 
For Christmas 
J. Herbert, Waterloo College, 
Circulation Manager. 
75c per year 
his three companions. 
Florence is the city of Dante, 
Petrarch, Boccaccio and Galileo -
the cradle of the Renaissance. 
Though Dante was exiled there are 
many beautiful monuments to him. 
In the Uffizi and Pitti Galleries 
we see the works of the many Italian 
artists, and especially of Michael 
Angelo. 
There are many ibridges over the 
Al'llo, the oldest of which is the 
Ponte Oecchio built by Taddeo Gad-
15 Issues 
di in the fourteenth century. It has 
many goldsmith shops. 
(To be continued) 
COLLEGE BASKETEERS 
Continued from Page 5 
16-5 when after a nice bit of com: 
bination the College forwards work-
ed their way under the "Y" basket. 
Due to the close checking the ''Y" 
team was unable to get many shots 
at the Waterloo basket. However 
with the game seemingly out of their 
Discords 
Too Certain Of It 
"Christmas is coming, Christmas 
is coming. I know it, I know it, I 
know it," said the father as he hand-
ed out another twenty. 
Son, timidly: "Say, dad, are you 
going to use the car to-night?" 
Father, very harshly: "No, but-" 
Son, more tmidly: "Well, I just 
wanted to say you could use it, be-
cause I don't want it." 
Teacher: ''Use a :sentence with 
the words 'stoic' and 'cynic' in it." 
Bright Jewish Boyo: "The stoic 
brought our baby and the nurse 
washes him in the cynic." 
John-"There's a woman peddler 
at the door." 
Albert-"Great, show him in and 
tell him to bring his samples with 
him." 
Absent Minded-And How 
We just heard that a certain pro-
fessor climbed under the dresser and 
waited for the collar button to find 
him. 
After Fifty Years 
George: "I see you've lost your 
hair." 
Louis: "Oh no, it came out and I 
just thTew it away." 
Soph: 
shoving?" 
Say, who are you 
Fresh: "I don't know, what's your 
name?" 
"Are you ready for the question?" 
"Well here's looking at you-and 
how." 
The contribu~o this column 
wish all its readers plenty of ChTist-
mas cheer. 
----------------------
reach they made a desperate effort 
to dimimsh the lead which the Col-
lege c:agers had. Their efforts were 
rewarded when Schneider scored from 
centre. Play became quite rough. 
Imrie was banished for having four 
personals and he was replaced by 
Goos. With but seven points down 
their hopes rose. 
Their plans were frustrated, how· 
ever, when Klinck scored for the 
College. Hagey increased the count 
by 2 more points when he dropped 
another basket from centre, making 
the score 23-12. In the dying mo-
ments of the game Capling and 
Schneider scored for the "Y" and the 
game ended with the score 23-16 in 
favour of Waterloo College. 
Waterloo College 
Centre-Imrie. 
Forwards-Klinck, Hagey. 
Defence-Baetz, Gordon. 
Subs-F. Goos, Buehlow, Scher-
barth. 
Kitchener "Y" 
Centre-Weber. 
Forwards-Schneider, Stouffer. 
Defence-Simpson, Dunker. 
. Subs-Capling, Shantz, Clarke. 
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ANNUAL BANQUEY, 
OF BOARDING l 
Goose Or Rather Geese And 
Their Aecessories Enjoyed B; 
Boarding Club. 
The appetizing aroma of ro~ 
goose greeted us as we b1 
about our rooms, and d 
through the halls, packing UJ 
belonging as we prepared to 
for our Christmas vacation. 
school was closing a few days 
lier than the scheduled time 
everybody was on the move. ' 
was a general atmoS\phere of a 
pation among the students-<a 
paJtion of tll.e coming vacation 
ticipation of the closing boar 
club hanquet. Aa I said, a de 
ful aroma of fowl, roasting iJ 
kitchen, pervaded the entire s 
and sharpened our appetites 
lightened our expectation. 
In a special meeting of the b 
ing club on Monday evening it 
decided that our annual ban 
which was to be held in the ev\ 
of Wednesday December 19, sl 
be held Tuesday ne>on, Decembe 
But in spite of the short 11 
which the cooks had, to prepar1 
the dinner, we certainly had a 
time. The quality of the eats 
filled the most exacting appetitE 
the keenest anticipation. And, 
sure, everyone had quite suffi 
of food. The time was enjoy 
lengthened by the singing of f l 
ite songs in which everyone he 
ly joined. There seemed to be 
especially be>isterous singers-i: 
condescend to calJ such vociiE 
attempts singing-at table nm 
two. 
At t.he close there were se1 
toasts. The toast to the king 
J:OSed by Albert Herbert, answ 
by Gus Voellen; the toast to the 
ulty, proposed by Ab Daters, rej 
to by Mr. Seltzer; the toast to 
ladies, proposed by Walter Koe1 
Oollltinued on Page 4 
QUESTION AIRE 
1. How is a rainbow ~· 
duced? 
2. How does a lightning ct 
ductor preserve a building fr< 
the effects of lightning? 
3. Explain the phenomens 
a mirage. 
Continued on Page 8. 
